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Madrid, Julio 29. 
L A CUESTION D E CONFIANZA 
Asegúrase que el Gobierno, en vis-
ta de la actitud del Vaticano, plantea-
rá hoy ante la Corona la cuestión de 
confianza. 
Si el Rey ratifica sus poderes al se-
ñor Canialojas, mañana sábado se ce-
lebrará Consejo de Ministros en la 
PresMencia, y en él quedará acordada 
la ruptura de las negociaciones que 
se vienen siguienido con la Santa. Se-
de para la reforma del Concordato. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas oficiales recibidos 
en el Ministerio de la Gobernación 
anuncian que es completa la tranqui-
lidad en toda España. 
La Delegación en Sagua de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba ha dirigido una 
razonada instancia á la Comisión de 
Ferro-carriles contra el acuerdo adop-
tado por ésta, en sesión del primero del 
corriente, con motivo de ciertas peti-
ciones de los dueños de los centrales 
"Santa Teresa," "Fidencia," "Cara-
cas" y "Regla ;" acuerdo por el cual 
se niega á los dos primeros las rebajas 
de Platea que solicitaban, y se concedo, 
por el contrario, á los dos últimos los 
pro-ios reducidos y las ventajas que, 
al mismo tiempo, también solicitaron. 
Como los centrales referidos hállan-
se situados sobre las líneas del ferro-
carril "The Cuban Central Railawys 
L imi t ed" y como no existe fundamen-
to serio para negar á los centrales en-
clavados en la zona de Sagua lo que se 
concede á los establecidos en la demar-
cación de Cienfuegos, la actitud asu-
mida por la Delegación sagüera de la 
Cámara de Comercio de la Habana nos 
parece sobrado justificada y muy en 
su punto los argumentos que expone 
contra el. acuerdo de notoria desigual-
dad adoptado por la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
Lo resuelto por esta perjudica con-
siderablemente al Comercio de Sagua 
y á las importantes industrias estable-
cidas en aquella zona, tan dignas de 
protección y estímulo como las que tie-
nen su esfera de acción en la de Cien-
fuegos; y porque así es y así lo reco-
nocemos nosotros, no titubeamos en ha-
cer nuestras las siguientes consideracio-
nes que expone en su bien razonada 
instancia la Delegación de Sagua, las 
cuales esperamos habrá de tener en 
cuenta, para futuras y necesarias reso-
luciones, la Comisión de Ferrocarri-
les : 
Ninguna razón de equidad y jus-
ticia ha podido encontrar esta Cámara 
para justificar estas mareadas prefe-
rencias en favor de Cienfuegos y en 
contra de Sagua, pues las únicas con-
diciones y circunstancias de desigual-
da que se observan entre los dos casos, 
se reducen á que son localidades distin-
tas con sus puertos respectivos, uno en 
la costa Sur y otro en la costa Norte, 
sin que el tráfico n i el servicio de trans-
porte de-los centrales difieran entre sí 
de ningún modo, y sin que aparezca 
ningún fundamento para justificar la 
preferencia. 
En la Ley de Ferrocarriles que la 
Cámara ha estudiado detenidamente 
buscando algún precepto que pudiera 
justificar lo que ,1a razón natural y el 
sano criterio se resisten á admitir, tam-
poco lia encontrado nada que apoye 
esa medida; ya antes al contrario, en 
el artículo I I I del capítulo X I I I de la 
Orden 34, ha visto que se prohibe ex-
plícitamente "en igualdad de condi-
ciones y circunstancias, ninguna injus-
ta ó parcial distinción entre las dife-
rentes localidades," y también ha vis-
to que en el artículo V del mismo ca-
pítulo se dispone que en caso de in-
fring:"(rüe ese precepto, debe la Comi-
sión hácer cesar el precio reducido y 
debe sustituirlo por el que sea justo y 
razonable, aplicable á todos por igual 
sin preferencias ni favor. 
Para tranquilidad de los comercian-
tes é industriales de Sagua, y sobre 
todo porque así lo reclama el más ele-
mental espíritu de equidad y justicia, 
confiamos que el Tribunal Supremo, 
ante el cual ha acudido la Empresa del 
"Ferrocarr i l Cuban Central." teman-
do parte también en el recurso la Dele-
gación de la Cámara de Comercio en 
Sagua la Grande, ha de i-esolver esta 
cuestión enojosa conforme lo deman-
dan el espíritu legal y el interés co-
lectivo. 
BATURRILLO 
A " E l Tiempo" 
Me creo dispensado de discutir con 
el periódico de la calle de San Miguel, 
puesto que en su editorial " A centén 
el matu l , " tergiversa mis palabras y 
me presenta, como soberbio negador de 
ajenos méritos y falseador de verda-
des. 
Dije yo, recordando la perniciosa 
influencia de los caciques vueltabaje-
ros y eHriste estado de decaimiento de 
los espíritus en ciertas épocas de la 
historia colonial en Vuelta Abajo, 
"que hubo tiempos en que no se pu-
blicaba más periódico liberal que el 
mío, desde Guanajay á Ouane." Y fJl 
Tiem-po hace creer á sus lectores que 
yo niego los trabajos abolicionistas de 
Quiles, la propaganda autonomista del 
Conde Cañengo, la organización de los 
Comités liberales y todos los demás es-
fuerzos hechos por el sentimiento cuba-
no para sacudir aquella penosa situa-
ción. 
De aquello que yo dije, á esto que 
E l Tiempo supone, hay toda la dife-
rencia que media entre una buena in-
tención y una mala fe. Y ya en ese te-
rreno, no vale la pena de* que yo de-
muestre que no he pintado las grande-
zas de Vuelta Abajo durante la colo-
nia, ni de que la revolución y la repú-
blica hayan sido las causales del mal 
he dicho nada, porque ni del MU Mác 
Kinley, n i de las sequías, n i de los ci-
clones, n i de la falta de riego y cares-
tía de abonos, pude, tontamente culpar 
á los hombres ó á los accidentes polí-
ticos. 
A lo menos que tenemos derecho los 
escritores decentes, es á que se nos 
guarden elementales consideraciones 
no haciéndonos dc;;ir lo que no pensa-
mos decir. Y pues El Tiempo interpre-
ta así mi frase "casi.no había más pe-
riódico liberal que el m í o , " como la ne-
cia afirmación de que " n ó había más 
cubano liberal que yo, " poniéndome en 
ridículo ante la conciencia piíblica, no 
procede muy correctamente. 
Y ya con las manos en la masa, y no 
como alarde pueril, que sólo podría te-
ner por finalidad reclamar pagas más 
ó monos disimuladas, como las recla-
man todos los que mandaron quinina, 
séame permitido, asegurar, y retar á 
que se me desmienta, que en punto á 
cooperar á la cultura de mi región y á 
formación de conciencia política de mis 
conterráneos, procuré cumplir siempre 
mi deber. 
No-se publicaron en Vuelta Abajo 
más que dos periódicos separatistas du-
rante la colonia : La Luz y E l Criollo, 
fundados, dirigidos y nunca explota-
dos por mí. Escribí en colaboración los 
periódicos autonomistas E l Eco, de P. 
Pequeño; La Escoba, de Castro Palo-
mino. Fui-primer redactor de La A l -
horada, de Vives. Fundé La Lealtad, 
La Abeja, El Occidente, E l Vigilante, 
estos dos últimos después de Baire. 
Colaboré en revistas y semanarios di-
versos de Vuelta Abajo. Y pertenecí al 
partido autonomista hasta que. hon-
damente herido por la intransigencia 
de la política peninsular, acordó re-
traerse y luego so rajó para que no per-
dieran sus hombres los sueldecitos que 
los caciques les permitían disfutar. 
Por eso fundé La IAÍZ é hice campa-
ña separatista, á la sombra del éxito ch 
Juan Gualberto Gómez; no para hacer 
daño á los autonomistas; sí para con-
vencer á mis conterráneos de que por 
caminos de cobardía y acomodamientos 
de egoístas, jamás haríamos espíritus 
vigorosos y conciencias firmes. 
Y basta. 
Efectcs de la patr io ter ía 
En Ciego de Avila numerosos veci-
nos honrados, de ambos sexos, han di-
rigido una instancia á la autoridad, 
protestando del traslado de la zona de 
lenocinio á un sitio, á dos cuadras del 
parque, á cuatro cuadras del teatro, y 
donde viven familias decentes. 
Se asegura que el pudridero está en 
una parte del pueblo menos frecuenta-
da por t ranseúntes ; que el vecindario 
la ve con asco y se excusa de i r por 
allí, y que alguien pretende edificar 
en el nuevo sitio y tener asegurados los 
alquileres de sus casas, á lo que se debe 
el cambio propuesto. Asunto él de in-
terés local más que general, á la pren-
sa de Ciego toca velar por los fueros 
de la moral. 
Mi comentario es este. E l sitio desig-
nado para prostitución, escándalos y 
crímenes—que en Ciego no son raros 
—se llama calle de Narciso López. Y 
está entre las calles de Independencia 
y Libertad. Y es lo que me choca de la 
manía patriotera de rebautizar las vías 
urbanas con nombres que son símbolos 
para la concieocia cubana. He ahí que 
la Libertad y la Independencia, custo-
diarán el recuerdo de Narciso López en 
el nuevo pudridero de Ciego de Avila. 
Yo creía que los apellidos gloriosos 
y que las palabras más amadas de un 
pueblo, debían ser aplicadas al monu-
mento artístico, al teatro lujoso, al ele-
gante parque, á la humanitaria institu-
ción, y no á los conductos por donde va 
el hampa á sumirse en todas las degra-
daciones. 
Y nos burlábamos de que se apelli-
dara una bodega "Las glorias de Pela-
y o " y un tren de lavado " E l Cid Cam-
peador." y nosotros llamamos á las ca-
lles dedicadas al tráfico inmundo, Pro-
greso, en la Habana, Libertad en Gua-
najay, Narciso Tjópez en Ciego. 
' Así andamos de ideales y de concien-
cia cívica. 
A Fernando de Iberia 
Estimo mucho los conceptos de una 
carta que me dirige el lector que bajo 
este seudónimo se encubre, á propósito 
de mi réplica á un anonimista, con cu-
yo modo de pensar no pocos convienen. 
Pero yo no niew á nadie, por ex-
tranjero, el derecho de libre pensar. 
Precisamente ¿soy la transigencia eu 
persona; precisamente creo que cuan-
tos vivimos en Cuba tenemos idéntica 
facultad p a r í intervenir en todos los 
problemas nacionales, y cuantos sabe-
mos discurrir debemos cooperar á la 
solución de los problemas sociales. 
A lo que nadie tiene derecho es á 
insultar á quien no insulta. Y lo que 
resulta irritante es que uno en su país, 
en donde ha nacido, en donde morirá, 
viva tolerando que todo el mundo sien-
ta y hable como quiera, y que luego un 
extranjero le ofenda porque á su vez 
habla y siente como le place. 
Xo leo anónimbs; los rompo y des-
precio apenas me doy cuenta de que lo 
son. Pero «i al abrir una carta me en-
cuentro con conceptos al parecer amis-
tosos y con observaciones correctas, y 
sigo leyendo, y tropiezo con la frase 
grosera ó la calumnia odiosa, no puedo 
menos de irritarme. 
Debiera haber un procedimiento, me-
diante el cual en Correos pudieran ver 
á través de la cubierta la firma y al-
gunos renglones de las cartas, para que 
allí mismo entregaran al fuego los anó-
nimos miserables y no recibiéramos dis-
gustos los hombres de bien. 
Desengáñese usted: hasta cuando no 
se of ende; hasta cuando no se aplaude, 
estos seudónimos, este Fernando de Ibe-
ria, acusa poco civismo. 
Se ha de decir siempre lo que se 
piensa, y suscribir lo escrito. 
La máscara es cosa de carnaval. Y 
aun se van suprimiendo esas fiestas de 
las costumbres de los pueblos moder-
nos. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
A L G O S O B R E E l " A H O R R O " 
Important ís ima cualidad es en el hom -
bre, el hábito del ahorro. Y tanto más 
importante resulta, cuanto está, digá-
moslo así, reñida con lo que llamamos 
" é l modo de ser de cada uno". Todo 
individuo, tiene su idiosincrasia; pero 
contados, contadísimos, en los que esta 
idiosinei'asia es la del ahorro. Y sin 
embargo, ¡ cuán necesario es economi-
zar! 
Debe tenerse muy presente que el 
hombre que trabaja representa un ca-
pital que produce, y que el día de ma-
ñana puede sobrevenirle una enferme-
dad, un accidente, y entonces ese ca-
pital astá paralizado, nada renta. 
¿ Qué es de él y de los suyos, si ei* los 
tiempos de su producción, no ha guar-
dado algo de lo que ganaba, para po-
der hacer frente á las contingencias 
futuras ?... 
Ya sabemos que para ahorrar se ne-
cesitan dos condicionas: voluntad de 
ahorrar, y dominio sobre sí mismo pa-
ra guardar lo que ha de malgastar. E l 
hombre debe imponerse á sus sentidos, 
pues por algo es hombre, y saber seña-
Jarse obligaciones y cumplirlas. Pues 
bien: el ahorrar es una obligación en 
todo hombre. 
Una dificultad se presenta á sí pro-
pio, el individuo que piensa ahorrar y 
que no acaba de empezar á guardar al-
go de lo que produce, y esta tardanza 
suya, se la disculpa diciéndose: " S i 
yo soy el depositario de mis economías, 
acabaré por gastarlas." Esto se evita 
fácilmente, depositándolas en una ca-
ja de Ahorros, donde, á más de guar-
dar las cantidades ahorradas, abonan 
interés sobre ellas. Es este un proce-
dimiento que aumenta las economías y 
nos induce á guardar más. Todo 
aquel que 'abre una cuenta de ahorros, 
sigue economizando.- Es decir, que lo 
que cuesta trabajo, es dar el primer 
paso en el camino de la economía, pues 
los restantes vienen solos, y esto que 
decimos, hijo es de nuestra experien-
cia en el asunto. 
Hay individuo para el que otra di-
ficultad es decidir en qué caja deposi-
t a r á sus ahorros que le dé buen inte-
rés, que le proporcione mayores venta-
jas y facilidades y sobre todo, que ten-
ga la seguridad de que sólo invierte los 
fondos en buenas negociaciones, impi-
diendo con ello posibles pérdidas. Es-
to es fácil de resolver, como puede 
verse en lo que sigue: 
E l Departamento de Ahorros que 
ha establecido la poderosa Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, reúne tan excelentes condi-
ciones, que no hay otra que la supere, 
ni aún que la iguale. 
E l capital de la Asociación, que es 
elevadísimo, responde á los depositan-
tes de cuántas cantidades se entreguen 
en su Departamento de Ahorros, ga-
rant ía enorme, cuya importancia na-
die puede desconocer y que hace que 
la confianza que ha inspirado, se refle-
je en sus cajas bien repletas del dine-
ro depositado en ellas, alcanzando una 
muy considerable suma, el importe de 
las "imposiciones habidas k interés. 
Este, está fijado al 4 por 100 anual, 
que en instituciones de esta clase, es 
l u n interés muy elevado. 
Las facilidades para el ahorro son 
asimismo grandes, puesto que pueden 
abrirse cuentas desde dos pesos en 
cualquier clase de moneda y las impo-
siciones siguientes pueden ser hasta de 
un peso. Además y para mayor faci-
lidad, se expenden "vales" por un im-
porte de veinte centavos plata cada 
uno, y una vez reunidos diez vales 
equivalentes á $2 plata, se puede abrir 
nna cuenta de depósito, y luego se van 
reuniendo de cinco en cinco, equiva-
lentes á un peso plata, para las entre-
gas subsiguientes. He aquí un modo 
de ahorrar sin notarlo, pues una pese-
ta se gasta sin sentirlo, y puede ser in -
vertida en un vale, y siguiendo tal 
marcha, resultaría al cabo del año un 
buen ahorro, hecho sin apercibirse da 
que se hace. 
Las inversiones que el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana 
hace de los fondos depositados, son to-
das ellas de gran firmeza y de imposi-
ble quebranto para la Asociación. So-
lo negocia á un mes, plazo máximo, de 
manera que, á más de la solidez en la 
colocación de los fondos, tiene el plazo 
cortísimo de duración de sus operacio-
nes, que le permite hacer aquellas que 
le son más ventajosas. 
Otra garant ía grande del Departa-
mento de Ahorros, de la Asociación de 
Dependientes, está en el crédito y 
buen nombre que gozan, no sólo la 
Asociación, sino los señores que com-
ponen el 'Comité Ejecutivo del Depar-
tamento, cuyas personalidades son por 
sí solas, una seguridad de buen éxito, 
y éste, hasta la fecha, ha sido muy 
•grande y va en crescendo. 
También admite el Departamento 
de Ahorro de la Asociación de Depen-
dientes, depósitos sin interés, en cuen-
ta corriente, en las que al igual que en 
los Bancos, se entregan al depositante 
libreta y talonarios de checks, para 
que pueda girar contra su depósito. 
De todo el mundo es bien conocida la 
conveniencia de estas cuentas, que per-
mite hacer pagos, sin necesidad de te-
ner el dinero en la casa, siempre ex-
puesto á un robo. 
Es de esperar que, si en los primeros 
seis meses de su creación el Departa-
mento de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana no ha encontrado obstáculo al-
guno para desarrollarse en la forma 
brillante en que lo ha hecho, y ha al-
canzado en tan exiguo lapso de tiem-
po, una ' tan considerable suma de de-
pósitos, en lo sucesivo y yendo como 
va, en éxito creciente, ha de ser una 
importante entidad financiera, merced 
•á su buena organización, administra-
ción y garantías enormes. 
Felicitamos á la tan sólida Asocia-
ción de Dependientes, á sus socios y 
Junta Directiva, por el triunfo alcan-
zado en su Departamento de Ahorros, 
y muy especialmente á las distingui-
das é inteligentes personalidades que 
forman el Comité Ejecutivo de éste, 
por lo bien cimentado que está el De-
partamento, y por la excelente marcha 
que le han hecho emprender, marcha 
á la que se debe la gloria obtenida y 
los resultados admirables, con que es-
tán viendo coronarse sus esfuerzos. 
EXBIQUE SUAREZ. 
P M T E S DE ALÜ01LES 
P o r l a S e c r e t a r l a d e l C e n t r o de C a f é s 
se p r e v i e n e á l o s s o c i o s q u e l a s p a t e n t e s 
a n u a l e s y s e m e s t r a l e s , p u e d e n p a g a r s e s i n 
r e c a r g o h a s t a e l SO de l a c t u a l . A I d í a s i -
g u i e n t e t i e n e n e l 10 p o r c i e n t o de a u m e n t o 
y l a s p a t e n t e s de a l c o h o l e s e l doble 6 s e a n 
200 pesos . C 2131 4 -26 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o e n i » 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , florea 
b l a n c a s y de t o d a c lase d e flujos p o r a n t l * 
g u o s q u e sean . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a » . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R M a , Bernaza i , 
1958 J l . 1 
ANDRES ÁNGULO £ HIJO 
A b o g a d o s . 
A . A N G U L O 
N o t a r i o . — A m a r g u r a 79 
7666 26-5 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o d e N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á. 3 . — C h a c ó n 31, c s q u t n » 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
D r . K . C h o m a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S f f l l t a y o n f o r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r & p l d a . — C o n -
s u l t a s de 12 6. 3. — T e l é f o n o 864. 
L U Z N U M E R O M 
1905 J l . I 
Dr. E . L . Crdbb 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
O b i s p o 75, a l to s . C o n s u l t a s de 9 á 11 y 
de 2 á, 5. 7520 2 6 - 3 J 1 . 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATHDRATICO DE Î A TTM-l VIETMMTIA r» 
G A R G A N T A N A R I Z Y 0ID3S 
K E P T U N O 103 DB 13 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1910 J l . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a , 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l e s t r a t a d a p o r i n -
y e c c i o n e s s i n dolor . T e l é f o n o 287. D e 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
mm mw wm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta-s d e l l á l y d e 4 ( L 5 
49 HABANA 49. 
1977 * 
c. 2145 3t-28 ld-31. 
E L E G A N T E , HIGIENICO Y DURADERO 
C o n p i s o d e g - o m a y p l a n t i l l a de s u e l a 
d o b l e y g r a e s a . I n d i s p e n s a b l e p a r a p e r -
s o n a s q u e c a m i n a n m u c h o . 
D e v e n t a 
s o l o e n ? G a l i a n o n ú m . 8 3 
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La coronación 
de Rueda 
Algunos estimables cronistas haba-
Q'eTOS, al tratar de la gran ñesta que 
se organiza para la coronación del 
poeta Salvador Rueda, aseguran que 
hay extraordinario pedido de locali-
dades y que apenas quedan ya dispo-
inibles algunos palcos y lunetas. 
Como de esto parece desprenderse 
que las localidades se venden, cree-
mos oportuno hacer observar que no 
es así, pues el Comité Ejecutivo acor-
dó desdte un principio, y así se hizo 
¡público, que la fiesta fuese de invita-
ción y que las localidades para la mis-
ma se distribuyeran entre las diez So-
ciedades españolas que costean todos 
los gastos, exceptuando las que se 
destinan al Cuerpo Diplomático ex-
tranjero, corporaciones y autoridades. 
Habiéndose hecho así, conviene que 
se sepa que el Comité Ejecutivo no 
dispone de localidaides para la venta, 
supuesto que éstas se han distribuido 
equitativamente entre las Sociedades 
españolas que patrocinan la corona-
ción del ilustre poeta. 
Esta tarde una comisión del Comi-
té Ejecutivo i rá á la Legación de Es-
p a ñ a para ofrecer sus respetos al dig-
nísimo representante de Su Majestad 
Católica, don Pablo Soler y Guardio-
la, darle gracias por haber aceptado 
la presidencia de la fiesta y á ente-
rarle de los trabajos que lleva reali-
zados para el mayor esplendor de la 
misma. 
Salvador Rueda cont inúa en Cárde-
nas en compañía de nuestro Director, 
para los que tiene la distinguida so-
ciedad cardenense múltiples agasajos 
y las más delicadas atenciones. 
Tan pronto como se celebre la fies-
ta que allí se prepara en su honor, el 
insigne maestro de la lírica castella-
na regresa rá á la Habana con el señor 
Rivero, á fin de estar aquí antes del 
á de Agosto, fecha de la coronación. 
OPINION M E D I C A 
Habana, Julio 23 de 1910. 
Sr. Agust ín Pernández . 
Estimado señor : He usado las aguas 
de Borines, bicarbonatadas sódicas, 
a lgún tanto sulhídricas, encontrándo-
las muy útiles en las afecciones gas-
tro-intestinales, urinarias y el escrofu-
lismo, no teniendo por otra parte na-
da que envidiar á las mejores aguas 
de mesa por su agradable sabor y 
transparencia.—De usted atentamen-
te, Dr. Anastasio Saaverio. 
ECOS DE L A PRENSA ESPAÑOLA 
La Pi Española 
y el Greco 
Se ha dicho que el arte pictórico es-
pañol es tétrico, negativo y enemigo de 
la vida. ¿Puede aplicarse semejante 
observación á Velázquez y Muri l lo^ 
Estos grandes pintores de la vida real 
supieron verla, comprenderla y amar-
la en sus aspectos bellos y armoniosos. 
Que Velázquez pintara enanos del 
palacio de los Austrias, nada prueba 
en contrario. A más de sesenta alcanza 
el número de sus obras indudables que 
guarda el Museo del Prado, y única-
meeite diez representan enanos, inclu-
yendo los dos de Las Meninas. Aun así, 
'Nicolasito Portuisato, lejos de horrible, 
¿no es un modelo de gracia y gentile-
za? A más de ciento alcanzan los de-
¡más cuadros de Velázquez repartidos en 
Museos de Europa y colecciones par-
ticulares. Si exceptuamos un enano de 
l a pinacoteca de Berlín, los asuntos 
que en ellos se describen son, en su 
mayoría, verdaderos, pero no tétricos 
ni odiosos. 
¿No fué su pincel el que inmortali-
zó la figura encantadora del niño Bal-
tasar Carlos? No se ha pintado en el 
mundo niña más seductora que la in-
fanta Margarita, ni más graciosas y 
gentiles personas que doña María Sar-
miento y doña Isabel de Yelasco, en 
aquel mismo lienzo sublime, la obra 
más perfecta que ha salido de mano de 
artista. Enemigo de la vida no puede 
llamarse al que la fijó en Las hilande-
ras y Las lanzas. Velázquez es el p r i -
mero de los pintores, según reconocen 
críticos insignes. ¿ Cómo ha de ser, por 
tanto, su arte negativo y sombrío? N i 
menos—siendo él español—cabe afir-
mar, según también se ha hecho, que 
España debe vender sus tesoros artís-
ticos para comprar otros más alegres 
y optimistas. Las naciones del mun-
do, juntando los cuadros más excelsos 
de sus pintores, no compensarían ja-
más la pérdida de Las Meninas y Las 
lanza¿. 
También se ha dado ahora en la flor 
de censurar á Murillo, y hay que agra-
decer á la señora de Bobadilla que vin-
dicara ante un público de París la glo-
ria de pintor tan admirable. Culpa es 
ésta de Ruskin, que lanzó contra Muri -
llo, para elevar á Velázquez, una de 
aquellas sentencias absolutas y conse-
cuentemente falsas con que afeó sus 
críticas maravillosas sobre los grandes 
pintores. 
¿Dónde están las obras de Muril lo 
sombrías é inspiradas en el odio de la 
vida? Preciso es recorrer la historia 
entera del arte y llegar hasta Reynolds 
para hallar otro pintor que reproduz-
ca con amor igual al suyo los encan-
tos de la infancia. Fuerza es fijarse pa-
ra, comprender bien sus obras en es-
tos adorables niños españoles y en es-
tas mujeres jóvenes del pueblo, de fac-
ciones armónicas, do fina tez, de expre-
sión vivísima, de ojos á la par soñado-
res, de larga y sedosa cabellera. He 
ahí sus ángeles y he ahí sus vírgenes, 
que no tuvo necesidad de buscar en 
mundos imaginarios, sino que le ofre-
ció la Naturaleza bajo el sol de Anda-
lucía. Precisamente lo que menos se 
ve en los cuadros de Velázquez y Mu-
rillo es el ascetismo sombrío de que tan. 
to se acusa, al.arte español. Admirables 
observadores copiaron, la copiaron con 
asombrosa exactitud: alegre si alegre, 
triste si triste, deforme cuando defor-
me, á menudo picaresca y satírica, pe-
ro siempre radiosa como la luz de Es-
paña. 
¿Y qué dh'emos de Goya? ¿Qué de 
Fortuny? ¿Qué de López? ¿Qué de Ji-
ménez Aranda? ¿ Qué, en nuestros días, 
de Sorolla? ¿Puede llamarse á Sorolla 
enemigo de le vida, á Sorolla, el feliz 
y optimista, el que ha sorprendido el 
alegre movimiento de las olas y los se-
res humanos en las playas de Valen-
cia ? Innumerables pintores ilustres hay 
en esta nación, á. quienes sería injus-
to calificar de místicos sombríos ó as-
cetas tenebrosos, porque innegablemen-
te, la raza posee un don natural para 
percibir las bellezas de la luz. No; el 
alma española, revelada por sus pin-
tores, no es tan pesimista y ascética, 
mal que pese á los monjes terrosos de 
Zurbarán, los márt ires desencajados de 
Ribera y los espectros fúnebres, plo-
mizos y desproporcionados del Greco. 
Hasta cuando más sumida se describe 
á España en los horrores de fanatis-
mo religioso y la neírra t i ranía de la 
Inquisición, reimiéronse aquí, más que 
en parte alguna de la tierra, cuadros 
del Tiziano. Felipe I I , ' ' e l demonio del 
Mediodía, ' ' le llamaba amado rrdo, y fué 
el Mecenas de aquel pintor sensual y 
ardiente, sol de la escuela veneciana. 
Mas ocurrió á la pintura española, 
desde Felipe IT hasta muy entrada la 
edad moderna, en que abrieron los Ma-
drazos al arte de su país los ricos mer-
cados de Europa y América, lo que á 
todas las demás manifestaciones del 
pensamiento y el carácter nacional; y 
es que tuvieron, por fuerza ajena á la 
voluntad humana, que tomar distintos 
rumbos de los que señalaban sus im-
pulsos naturales. Cánovas, que en su 
juventud atribuyó, como tantos, la de-
cadencia de España sólo á impericias 
y vicio de los hombres, bien compren-
dió más tarde que otras mayores cau-
sas existían para ella, fuera del alcan-
ce de reyes y ministros. Motivo prin-
cipal de la ruina fué en los siglos X V I 
y X V I I la pobreza del país, empeña-
do en empresas superiores á sus fuer-
zas económicas. Y esta razóa explica 
también el carácter de la pintura en 
aquellos tiempos. 
Pobres como eran la nobleza y la 
Corte, no podían proteger n i pagar 
decentemente á los nintores. E l mismo 
Felipe I V , que mayor prueba no pudo 
dar de su estima por Velázquez que 
honrarlo con el hábito de Santiago, á 
pesar de haberse rechazado sus prue-
bas de nobleza, pagábanle mal y tarde 
de los escuálidos recursos con que sus-
tentaba su servidumbre. Los tesoros de 
la nación estaban en las iglesias. ¿Qué 
otra cosa podían hacer los pintores que 
trabajar para las iglesias, emplear su 
talento principalmente en asuntos reli-
giosos y extremar, según el agrado de 
fervor de los frailes y obispos que les 
encomendaban obras, la expresión de 
los rigores ascéticos y los martirios de 
los santos? 
Se ha dicho que el únixco verdadero 
místico entre los j/htores de España, 
el Greco, no fué español. Esto no es 
verdad; España sí ha producido un 
gran pintor místico: Juanes, tan in-
justamente olvidado en nuestros días, 
y que supo expresar como nadie lo ha 
hecho antes ni despiiés—ni el mismo 
Vinci , según dice Stirling—el arroba-
miento sublime del amor divino en las 
imágenes de Jesús. Pero en cuanto al 
Greco, su decantado misticismo no es 
n i sincero n i original. E l tiempo y la 
razón irán apagando esta moda—como 
toda moda contagiosa y efímera—de 
colocarlo á la altura de Velázquez" y 
por encima de Murillo. 
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En el Tintoretto hallamos sus fina-
ras alargadas; en los primitivos fla-
mencos y alemanes—especialmente en 
Rogier y Vander Weyden,—sus santos 
comijos, sus largos dedos en punta, sus 
posiciones inverosímiles. Fijó su resi-
dencia en Toledo, no por el ambient^ 
ascético de la - ciudad, como oree Ba-
rres, sino por razones de conveniencia 
personal y económica, como dice fun-
dadamente Mr. Royalt Tylei4. 
En Toledo no existían ni los com-
petidores terribles ni los jueces seve-
ros de la corto-, el medio artístico era 
primitivo aún, y pudo reinar á sus an-
chas largos años pintando conforme á 
su voluntad. Sabemos que su mano fué 
difícil y laboriosa. Su vista llegó á pa-
decer la misma enfermedad del G-uido, 
que en los finales de su carrera sólo 
veía tintes olívenos. 
Por la creciente torpeza de su mano 
y de su vista, y no por misticismo, re-
hm^ó tanto el Greco las dificultades 
técnicas. En santos y personajes legen-
darios podía pintar ariuellas míanos ex-
trañísimas ; pero no en retratos de v i -
vos. Suprimió, pues, las manos. Sus 
retratos, con rara excepción, cuando 
no muestran una mano sola, son todos 
de busto. 
En santos, cabía pintar aquellos pes-
cuezos que parecen de alambre ó pa-
lo y encajados entre la cabeza y los 
hombres. En retratos, siendo tal cosa 
imposible, suprimió los pescuezos y 
pintó á. todo el mundo con golilla y bar-
ba en punta. Cerca de treinta perso-
najes con esa misma barba y ese mis-
mo cuello, cuando no con capucha ó 
de espaldas, se reúnen junto á un ca-
dáver, tainbiea con golilla, en su obra 
maestra—-El entierro del conde de Or-
gaz,—y apenas si enseñan vergonzo-
samente media docena de manos. ¿Có-
mo ha de admitirse por quienes admi-
ran la valentía con que acometen las 
dificultades anatómicas los grandes 
maestros de aquella época en España 
el juicio de una crítica tan poco refle-
xiva que atribuye á místicos ensueños 
del Greco sus malicias de pintor? Fran-
cisco Pacheco, que lo visitó en 1611 y 
lo llamó "hombre singular" por sus 
rarezas, lamentó que se diese "tanta 
fa t iga" para hacer aquellos crudes 
borrones. No diré yo "lo mismo, aunque 
fácil es comprender la mala impresión 
que á un artista frío en los colores, pe-
ro clásico y correcto en el dibujo, co-
mo Pacheco, habían de producir los 
dislocados caprichos del cretense. 
F u é el Greco, sin duda, á su manera, 
y principalmente en la primera mitad 
de su vida, un notable pintor de alma 
inspirada, como también fué un poeta 
insigne en su tiempo don Luis de Gón-
gora. Uno y otro, por flaqueza orgáni-
ca, ó manía de singularizarse, cayeron 
con extravagancias laraentables. Mas 
¿adonde iríamos á dar si colocáramos 
ahora á Góngora en la cumbre del Par-
naso lírico español, pretendiendo desa-
lojar de allí á sus contemporáneos Lo-
pe de Vega, Rioja ó los Argensolas? 
Pues semejante obra ralizan los que 
ponen al Greco en puesto más alto del 
que merece. Claro es que no han de 
faltarles partidarios, porque más fácil 
es pintar como Oreco que como Veláz-
quez ó Muri l lo. 
Pero hacen un gran mal, no sólo al 
arte, sino á Españl,. 
De tanto aplaudir y explicar por me-
dio del sentimiento religioso de los es-
pañoles esos colores cárdenos y ceni-
cientos y esos perfiles cadavéricos y 
alargados, semejante escuela ha llega-
do para muchos extranjeros á repre-
sentar todo el arte español. ¡ Error gra-
vísimo ! La verdadera pintura españo-
la la excelsa, la magnífica, es como el 
cielo de E s p a ñ a : limpia y radiante. 
JÓSE D E AJRMAS 
C O R R E S E X T R A N J E R O 
Las graaides catástrofes.—Siguen las 
inundaciones en la Turqu ía Asiáti-
ca.—Muchas víctimas. 
De los valles de las diversas pro-
vincias de la Turquía asiática envían 
al Gobierno largos y desconsoladores 
despachos, en que le dan cuenta de los 
estragos causados por las inundacio-
nes. 
Estas no han cesado, como se ha-
bía dicho. 
Antes al vcontrario, continúan abar-
cando cada <sez más extensión. 
Donde los estragos son mayores es 
en el vilayeto de Erzerum. 
E n dicha región ha llovido torren-
cialmente durante ocho días. . 
La cradad de Uassinler ha quedado 
destruida casi por completo. 
Enormes masas de agua la invadie-
ron, demoliendo las casas, las^oficinas, 
losf bazares y los almacenes del Esta-
do y cubriendo barrios enteros de 
agua y barro. 
En dicha población han muerto 
ahogados ó aplastados centenares de 
infelices de ambos sexos. 
Los heridos y contusos pasan de 
mi l . 
La violencia de la corriente era tal , 
que los muros de mamposter ía caían 
ante ella como si fuesen de cartón. 
En otras poblaciones del vilayeto 
se han registrado escenas análogas. 
E n algunas aldeas han desapareci-
do hasta los vestigios de las vivien-
das. 
Las aguas arrastraban piedras enor-
mes, de dos ó tres metros cúbicos de 
volumen y troncos de árboles. 
En algunos puntos, la capa de le-, 
gamo tiene cuatro metros de espesor. 
E l capitán Er in Effendi, que se 
ocupaba de salvar á algunos infelices 
que se ahogaban, fué interrumpido en 
su humanitaria tarea por un soldado, 
que le dijo se había hundido su casa. 
Desolado, acudió en un bote en so-
corro de los suyos; pero todos habían 
muerto bajo los escombros. 
Témese que pierda la razón, pues 
se ha quedado solo en el mundo 
Ha sido preciso enviar soldados á 
Hassamkalé , porque los vecinos su-
pervivientes no se preocupan de des-
combrar. 
Se pasan los días sentados sobre 
las ruinas de las casas llorando y la-
mentándose. 
E l valí *de Erzerum ha escrito al 
general en jefe del séptimo cuerpo ro-
gándole le envíe todos ios soldados de 
ingenieros de que disponga y , mate-
r ia l de puentes. Además, ha rogado 
á la municipalidad envíe á las regio-
nes más castigadas por la inundación 
tiendas de campaña, víveres, ropas y 
medicinas. 
E l Gobierno ha dispuesto se envíen 
inmediatamente á Erzerum varios mi-
les de libras turcas, que serán inver-
tidas en víveres y ropas. 
Del Sudán á I ta l ia .—El conde de Tu-
r ín vuelve de cazar fieras. 
Procedente de Sudan ha llegado á 
Ñápeles el 'Conde de Tur ín . 
Le ha t ra ído el "Perseo," barco 
que ha hecho el viaje directamente 
desde Alejandría . 
E l Conde de Tur ín ha viajado á bor-
do de él de incógnito con el título de 
Marqués de Briande. 
Antes de llegar á Nápoles pasó un 
día en Mesina. 
Durante la t raves ía úl t ima, una 
tempestad violentísima puso al barco 
en peligro de irse á pique. 
Toda la noche duró el temporal, y 
los pasajeros del "Perseo" pasaron 
grandes sustos. 
Sin embargo, el Conde de Tur ín 
conservó su buen humor habitual y 
se pasó la noche alentando á sus com-
pañeros de viaje. 
Viene del Sudan extraordinaria-
mente moreno y con la barba en 
punta. 
Por dicha causa casi nadie le reco-
noció al desembarcar. 
Observó que no le saludaban, y se 
alegró muchísimo de pasar inadver-
tido. 
En la Prefectura, la Cuestura y el 
Almirantazgo se enteraron de que ha 
bía llegado por los periódicos. 
Entre sus trofeos dé caza, trae el 
Conde de Tur ín despojos de rinoce-
rontes blancos, de leones y de elefan-
tes. 
Le ha acompañado en su viaje un 
ayudante. Durante la t ravesía negó-
se á hablar de sus cacerías, y dijo que 
va á escribir un libro donde na r r a r á , 
d ía por día, sus aventuras africanas. 
E l Conde de Tur ín quería ver á su 
hermano, el Duque de Aosta; pero co-
mo éste se encuentra ausente, se ha 
instalado en el Palacio Real de Nápo-
les, donde pasa rá algunos días des-
cansando. 
No i rá por ahora á Capodimonte 
Hablando con un periodista, que ha 
hecho con él el viaje á bordo del "Per-
seo," resumió así sus impresiones so 
bre el Afr ica Ecuatorial: 
"Es una tierra misteriosa, que se 
extiende ocupando extensiones in-
mensas. 
Es la verdadera t ierra prometida 
de los grandes cazadores que persi-
guen á las fieras. 
He recorrido inmensidades salva-
jes, sin contacto alguno con la c iv i l i -
zación, y conservo de ellas recuerdos 
deliciosos. 
He vivido en sus soledades una v i -
da intensísima, gozando de la natura-
leza virgen. 
Traigo muchos trofeos, pero no he 
querido .cargarme inút i lmente . 
Sólo guardaré lo más importante. 
He matado muchos y enormes pa-
quidermos, leones y otras fieras. Los 
rinocerontes blancos, sobre todo, han 
sido perseguidos por mí encarnizada-
mente. 
He estado en Kar tum yvhe asistido 
en E l Cairo á numerosas y espléndidas 
fiestas. 
También conservo' recuerdos gratos 
de mis paseos por A l e j a n d r í a . " 
LAS MEJORES CEBfEZAS SON LAS DEL PAIS 
C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P g C f l L -
T i V O L i 
A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
Las cervez:.-is clar.is á torios c^avleaen. lilis obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crian loras, los n iños , los convalecientes y los 
ancianos* 
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DE PROVINCIAS 
D E N U E V A P A Z 
J u l i o 24. 
A y e r u n i e r o n " a d p e r p e t u a m " sus d e s t l -
n 6 s , l a e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a E l l c i a F r a g a y 
e l c o r r e c t o j o v e n S e r a f í n P é r e z O r t í z , a p a -
d r i n a n d o á t a n s i m p á t i c a p a r e j a d o n L á -
z a r o Prapra , p a d r e de l a n o v i a y d o ñ a A n a 
M a r í a P é r e z d e T o r r e s , m a d r e d e l c ó n -
y u g e . 
F u e r o n t e s t i g o s , p o r p a r t e de l a d e s p o -
sada , d o n D e s i d e r i o O r t i z y d o n F e l i p e T o -
r r e s y p o r S e r a f í n , d o n D a n i e l C u e r v o y 
d o n L e ó n J u l i o U n t o r i a . 
E n t a n s i m p á t i c a c e r e m o n i a f o r m a r o n 
l a c o r t e d e h o n o r l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i -
t a s E u g e n i a V i l l a v e r d e , N e n a L a z a g ú , J e -
s u s a B . d e l a R o s a , M e r c e d e s O r t í z , M a r í a 
L u i s a F r a g a , E u l o g i a Z a l d í v a r , E l o í s a F r a -
g a , J u l i a M a r í a P é r e z y m u c h a s m á s q u e n o 
r e c u e r d o , s i e n d o g a l a n t e m e n t e a t e n d i d a s 
p o r l o s d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s S e r a f í n P é r e z 
C e p e r o , F r a n c i s c o M a r í a P é r e z , C a r l o s F á -
b r e g a s , A d o l f o L e o n a r d o , A n t o n i o L á z a r o 
F r a g a , B e r n a r d i n o H e r n á n d e z y o í r o s c u -
y o s n o m b r e s o m i t o p o r n o se r e x t e n s o . 
D e s d e l a c a s a d e l a n o v i a se t r a s l a d a -
r o n l o s c o n t r a y e n t e s á N u e v a / P a z , en 
d o n d e e l n o v i o h a b í a p r e p a r a d o c o n r e g i f s 
m u e b l e s u n a e s p a c i o s a c a s a e n l a c a l l e I n -
d e p e n d e n c i a n ú m . 43. 
A l l í se d e s p i d i e r o n sus a m i s t a d e s d e s -
p u é s de a d m i r a r l o s r i c o s o b s e q u i o s q u e 
l o s n o v i o s h a b í a n r e c i b i d o y de d e s e a r -
les t o d o g é n e r o de p r o s p e r i d a d e s . M i f e -
l i c i t a c i ó n p a r a e l l o s . 
E l s e ñ o r J u s t o I . R o s s i é , p r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n G e s t o r a d e l P a r t i d o L i b e r a l 
f u s i o n a d o , m e p a r t i c i p a q u e m u y p r o n t o se 
e f e c t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n d e l C í r c u l o , e n 
c u y o l o c a l se c e l e b r a r á n l a s r e u n i o n e s d e 
d i c h a a g r u p a c i ó n , h a b i é n d o s e d e s i g n a d o e l 
d í a 31 d e l a c t u ? ' . á l a s o c h o d e l a n o c h e , 
p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l C o m i t é d e l a 
J u v e n t u d L i b e r a l de es te t é r m i n o . 
L a J u v e n t u d C o n s e r v a d o r a de e s t a c i u -
d a d se c o n s t i t u y ó e n c l u b c o n e n t u s i a s m o 
p a t r i ó t i c o e l d í a de h o y . 
C o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
p a r e c e q u e n o se d u e r m e l a g e n t e p o l í t i c a . 
E s a b s o l u t a l a t r a n q u i l i d a d q u e r e i n a 
e n e s t a r e g l ó n , q u e s ó l o v i v e d e l t r a b a j o 
h o n r a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE GÜIRA DE MELENA 
J u l i o 26. 
E l C i r c o " C o l u m b i a . " 
L o s d í a s 22 y 23 h e m o s t e n i d o f u n c i ó n 
p o r l a c e l e b r a d a c o m p a ñ í a d e l C i r c o " C o -
l u m b i a , " d e l q u e es D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
e l s e ñ o r J o s é de L a r a . D e b i d o á l a s l l u v i a s 
c o n t i n u a s n o h a n p o d i d o d a r m á s f u n c i o -
ne s . P a r a h o y a n u n c i a n l a ú l t i m a , s i e l 
t i e m p o l o p e r m i t e . T m a ñ a n a s a l e n p a r a 
A r t e m i s a . B u e n a s u e r t e l e deseo a l a m i g o 
L a r a . 
E l C e n t r o E s p a ñ o l 
E s t a I n s t i t u c i ó n c e l e b r ó s u b a i l e s o c i a l 
a n u n c i a d o y á p e s a r d e q u e t o d o e l d í a es-
t u v o l l o v i e n d o , se v i e r o n s u s s a l o n e s b a s -
t a n t e c o n c u r r i d o s . 
L a o r q u e s t a d e l s e ñ o r B o í l a , e s t u v o á l a 
a l t u r a q u e n o s t i e n e a c o s t u m b r a d o s . 
¿ C i t a r n o m b r e s d e l a s d a m á s q u e a s i s -
t i e r o n ? ¡ p a r a q u é ! T o d o l o q u e s i g n i f i c a 
e n n u e s t r a s o c i e d a d se d i ó c i t a a l l í . 
B i e n v e n i d a 
S é l a d o y á m i q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o s e ñ o r J o s é M a r í a R o d r í g u e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e e s t e p u e b l o , q u e h a c e p o c o r e -
g r e s ó de s u p e q u e ñ a e x c u r s i ó n d e v e r a n o . 
É L C O R R E S P O N S A L . 
D E I S L A D E P I N O S 
J u l i o 26. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
G r a n d e h a s i d o e l o b s e r v a d o a q u í e l d o -
m i n g o 24 c o n l a e n t r a d a e n p u e r t o de l o s 
v a p o r e s " C r i s t ó b a l C o l ó n , " " J a m e s " y " V e -
g u e r o , " e s t e ú l t i m o v u e l v e n u e v a m e n t e á 
e s t a b l e c e r l a r u t a q u e h a c e a l g ú n t i e m -
p o t e n í a e n t r e e s t e p u e r t o y V u e l t a A b a j o . 
C o n t a l m o t i v o n o e s t a r e m o s t r e s y c u a -
t r o , d í a s s i n c o m u n i c a c i ó i » c o m o h a s t a a h o -
r a s u c e d í a . 
R e g o c i j o g e n e r a l . 
H a c a u s a d o e n e s t e t é r m i n o g r a n r e g o -
c i j o l a n o t i c i a de h a b e r s e r e c i b i d o e n l a 
A l c a l d í a u n t e l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r d e 
l a p r o v i n c i a , s e ñ o r A s b e r t , c o m u n i c a n d o i a 
c o n c e s i ó n d e d i e z y s i e t e m i l p e s o s p a r a 
r e p a r a r l o s p u e r t o s d e M a l p a í s , C a y o B o -
n i t o , S i e r r a C a s a s y c a m i n o de S a n F r a n -
c i s c o . E l s e ñ o r A l c a l d e c o n t e s t ó p o r l a 
m i s m a v í a , d á n d o l e l a s g r a c i a s e n n o m b r e 
d e l p u e b l o . 
F a l t a h a c e l a r e p a r a c i ó n de d i c h o s p u e n -
tes , p u e s u n o d e l o s m e n c i o n a d o s o f r e c e 
c o n s t a n t e p e l i g r o á l o s t r a n s e ú n t e s , s o b r e 
t o d o á l o s q u e p o r n e c e s i d a d t i e n e n q u e 
h a c e r e l v i a j e e n u n " a u t o " d e g r a n peso , 
q u e r i n d e l a c a r r e r a d e e s t a c i u d a d á S a n -
t a F e . 
L a m a y o r í a de l a s v e c e s , a l a t r a v e s a r e l 
p u e n t e e l m e n c i o n a d o v e h í c u l o , t i e n e n q u e 
e c h a r p i e á t i e r r a l o s v i a j e r o s , c o m o h a 
o c u r r i d o e l d o m i n g o . 
A h o r a s ó l o f a l t a q u e a c u e r d e e l G o b i e r n o 
d e f i n i t i v a m e n t e l a c o n c e s i ó n de c i n c o m i l 
pe sos p a r a l a o f i c i n a de c o r r e o s , n e c e -
s i d a d e s t a , v e r d a d e r a m e n t e s e n t i d a . 
R e g r e s o 
D e s p u é s de n u e v e d í a s de a u s e n c i a e n 
c u m p l i m i e n t o de s u s f u n c i o n e s y c u a n d o 
y a se t e m í a p o r l a s u e r t e q u e h u b i e r a n c o » 
r r i d o , a y e r , l u n e s , l l e g a r o n á é s t a e l J u e z 
s e ñ o r R a f a e l M á s , e l S e c r e t a r i o d e l J u z -
g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a , s e ñ o r A r a n g o 
y e l d o c t o r S a n t o s . 
B i e n v e n i d o s . 
Mani f i e s to p o l í t i c o 
H o y , m á r t e s , se r e p a r t i ó p r o f u s a m e n t e 
p o r t o d a l a p o b l a c i ó n , u n m a n i f i e s t o e x c i -
t a n d o á l a f u s i ó n á l o s p o c o s — d i c e e l m a -
n i f i e s t o — l i b e r a l e s r e t r a í d o s . E n é l t a m b i é n 
se i n v i t a a l p u e b l o en g e n e r a l p a r a l a j u n -
t a q u e c o n o b j e t o d e l l e v a r á e f e c t o l a 
f u s i ó n se c e l e b r a r á e l v i é r n e s 29, á l a s o c h o 
p . m . T e r m i n a d i c h a a l o c u c i ó n c o n u n e n -
t u s i a s t a v i v a á l a R e r p ú b l l c a c u b a n a . 
v i v a ! 
E l s e ñ o r M a l l o 
N u e v a m e n t e se h a l l a e n t r e nosotros , h 
b i é n d o s e p o s e s i o n a d o d o s u c a r g o , desn 
de p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l a d o de s u A\ 
t i n g u i d a f a m i l i a , e n l a p r o v i n c i a de S a m " 
C l a r a , e l j e f e de e s t a c s t a c M n t e l e g r á f l ^ 
s i n h i l o s , s e ñ o r F r a n c i s c o M a l l o . ^ 
C o n e s t e m o t i v o h a s a l i d o p a r a « a a 
t e l e g r a f i s t a a u x i l i a r de l a e s t a c i ó n del \T ^ 
r r o . 
B a s e - B a l l 
M á s de u n c e n t e n a r de a f i c i o n a d o s 
t r a s l a d a r o n de e s t a c i u d a d a l i n m e d i a t o 
p i n t o r e s c o p u e b l o de S a n t a F e , c o n o b j ^ 
t o d e p r e s e n c i a r u n o s , y j u g a r o t r o s 
" m a t c h " c o n c e r t a d o e l d o m i n g o ú l t i m o en 
t r e l a s n o v e n a s de d i c h o p u e b l o y N u e v a 
G e r o n a . 
T r a s de r e ñ i d í s i m a s j u g a d a s y á inter-
v a l o s i n t e r r u m p i d o s p o r f u e r t e s aguace-
r o s , r e s u l t ó d e r r o t a d a l a n o v e n a d e a q u í 
P a r a e l d o m i n g o 31 e s t á c o n c e r t a d o otro 
d e s a f í o , r e i n a n d o g r a n e n t u s i a s m o entre log 
e n t u s i a s t a s a d m i r a d o r e s d e l o s reciente-
m e n t e d e r r o t a d o s . 
¿ I r á n p o r l a r e v a n c h a ? 
F r a n c i s c o Alonso . 
D E E N C R U C I J A D A 
J u l i o 25. 
A l S r . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L o s v e c i n o s d e R a i j ú a , d i s t a n t e dos k i l ó -
m e t r o s de e s t e p u e b l o , s u p l i c a n a l doctor 
G a r c í a K o h l y , d i g n o j e f e d e l d e p a r t a m e n -
t o e d u c a c i o n a l , q u e e n e l r e p a r t o que se 
h a r á d e 150 a u l a s de c r e a c i ó n , rec iente-
m e n t e a c o r d a d o , s e r í a c o n v e n i e n t e des ig-
n a r a n u n a p a r a ese l u g a r . 
Y o e s t i m o , p o r c r e e r l a p e t i c i ó n r a z o n a -
d a , q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o a c o g e r á con 
I n t e r é s esa s ú p l i c a y p r o c e d e r á á l a r e a -
l i z a c i ó n de o b r a t a n b e n e f i c i o s a . 
¡ T a n t o s n i ñ o s c o m o a l l í r e s i d e n s i n tener 
u n a e s c u e l a d o n d e e d u c a r s e ! 
E s p e r a m o s q u e n u e s t r a s m o d e s t a s y j u s -
t a s p r e t e n s i o n e s s e a n t o m a d a s e n cons i -
d e r a c i ó n p o r e l p o p u l a r y m u y querido 
d o c t o r M a r i o G a r c í a K o h l y . 
J e s ú s Q u i n c o c e s , 
C o r r e s p o n s a L 
D E R O D A S 
J u l i o 28. 
A y e r l l e g ó a q u í e l l i c e n c i a d o E t c h a n d y . 
C o r r i ó e n s e g u i d a l a n o t i c i a p o r e l p u e b l o , 
d e s f i l a n d o á s a l u d a r l o a l h o t e l c i e n t o s de 
p e r s o n a s . S u l a b o r c o n s t a n t e a l l a n ó los 
r e s e n t i m i e n t o s , y se p a c t ó l a u n i ó n de l a 
f a m i l i a l i b e r a l . 
H o y se r e u n i e r o n t r e i n t a d e l e g a d o s de 
l o s b a r r i o s , l a m i t a d d e e l l o s z a y i s t a s , y 
se f u s i o n a r o n s i n c e r a m e n t e , e l i g i e n d o p r e -
s i d e n t e d e l a a s a m b l e a a l s e ñ o r L i b e r a t o 
P r i e t o ; V i c e p r e s i d e n t e a l s e ñ o r J o s é C u é -
l l a r , q u e a n t e s e r a p r e s i d e n t e d e l p a r t i d o 
i n d e p e n d i e n t e d e c o l o r y d e l e g a d o p r o v i n -
c i a l á E t c h a n d y . 
Se a c o r d ó r e c o m e n d a r c o m o r e p r e s e n t a n -
t e s á E t c h a n d y , F e r r a r a , G u e l l , G u z m á n , 
S u á r e z y N a y a ; p a r a c o n s e j e r o s p r o v i n c i a -
l e s á l o s s e ñ o r e s c o r o n e l P a l e n q u e , S á n -
c h e z P o r t a l y F r a n c i s c o G ó m e z . 
P r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s los 
s e ñ o r e s M o n t e a g u d o , C u e t o , D i e g o D í a z , 
M o r a l e s y E t c h a n d y . 
T e r m i n a d o e l a c t o l l e g a r o n a l s a l ó n el 
g e n e r a l G u z m á n , C h i c h i F e r n á n d e z , e l co-
r o n e l P a l e n q u e y e l c o m a n d a n t e Z a m b r a -
n a , q u e f u e r o n v i t o r e a d o s . E s t o s v e n í a n de 
C i e n f u e g o s e n a u t o m ó v i l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E J I C O T E A 
J u l i o 28. • 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a M a r i n a . 
M I d i s t i n g u i d o a m i g o : p e r m í t a m e u s t e d 
e c h a r m i c u a r t o á e s p a d a s e n e l a s u n t o del ' 
p r o y e c t o d e f e r r o c a r r i l de C i f u e n t e s á San 
D i e g o d e l V a l l e y E s p e r a n z a , r e s t a b l e c i e n -
d o l o q u e p o d í a t i t u l a r s e l a v e r d a d h i s t ó -
r i c a . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e ese f e r r o c a r r i l de t a n 
I n m e n s a u t i l i d a d p a r a e l r i c o v a l l e de San 
D i e g o , y p a r a l o s I n g e n i o s d e C r u c e s , Sa -
g u a , R a n c h u e l o y S i t i e c i t o , h a c e 20 a ñ o s 
q u e e l e n t u s i a s t a v e c i n o d o n J u a n L ó p e z 
F u e n t e v i l l a , l a p r o p u s o a l e n t o n c e s A d m i -
n i s t r a d o r d e l f e r r o c a r r i l de S a g u a , d o n 
L e o n a r d o C h í a . 
C o n s t i t u i d a l a g r a n c o m p a ñ í a i n g l e s a y 
e n s u p o d e r l a s l í n e a s de S a g u a , C i e n f u e -
g o s y C a l b a r i é n , e l p r o p i o s e ñ o r L ó p e z 
F u e n t e v i l l a , e n t a b l ó r e l a c i o n e s c o n e l A d -
m i n i s t r a d o r s e ñ o r E r n e s t H e n r y P e a r s o n , 
q u e l o es h o y d e l f e r r o c a r r i l d e l Oes te , p a -
r a l a c r e a c i ó n d e l c i t a d o f a m o s o f e r r o c a r r i l . 
P ú s o s e l u e g o a l f r e n t e d e l a C o m p a ñ í a e l 
i n t e l i g e n t í s i m o s e ñ o r H e n r y H u s h e r y e l 
s e ñ o r F u e n t e v i l l a , e n c a r i ñ a d o c o n s u p r o -
y e c t o , se I n t e r e s ó c o n e l s e ñ o r H u s h e r y 
é s t e o r d e n ó q u e e l I n g e n i e r o d e l a C o m p a -
ñ í a , s e ñ o r R o s i n g , e n u n i ó n d e l s e ñ o r L ó -
p e z F u e n t e v i l l a , h i c i e r a n e l e s t u d i o p r e l i -
m i n a r , b a s a d o e n e l p l a n o q u e es te s e ñ o r 
l e v a n t ó , d a n d o p o r r e s u l t a d o q u e e n L o n -
d r e s a p r o b a r a n e l p r o y e c t o . 
E s t o , u n i d o á l a s g e s t i o n e s c o n e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a m i g o d e l se-
ñ o r F u e n t e v i l l a , q u e l l e v ó á s u á n i m o l a 
c o n v i c c i ó n de q u e ese f e r r o c a r r i l se h i c i e -
r a y p o r l o c u a l e n u n o d e los ú l t i m o s 
M e n s a j e s l o p r o p u s i e r a a l C o n g r e s o , a p o -
y a d o t a m b i é n p o r e l d o c t o r E s p i n o , R e -
p r e s e n t a n t e , h i j o de S a n D i e g o d e l V a l l e , 
d i ó e l r e s u l t a d o de q u e e n e l C o n g r e s o se 
p r e s e n t a r a u n p r o y e c t o d e l e y s u b v e n c i o -
n a n d o e l i n d i c a d o f e r r o c a r r i l c o n a r r e g l o á 
l a l e y de 1906. Se a p r o b ó l a l e y y f u é s a n -
c i o n a d a p o r e l E j e c u t i v o . 
D e t o d o l o e x p u e s t o se d e d u c e q u e a l 
s e ñ o r L ó p e z F u e n t e y i H a se l e debe , e n gran , 
p a r t e , e l h e r m o s o r e s u l t a d o , p o r e l c u a l e*' 
t á n de p l á c e m e s t o d o s l o s t é r m i n o s y fio* 
c a s b e n e f i c i a d a s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Oentury y Graüe i 
y toda clase de efectos fotográfi-cos, 
ó. precios de fábrica, fotografía 
de 'Golommas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Para dulces, helados, 
bodas 
tiene rival 
i n T T T ) I PI i ITl í T TT1T \ 
y ^ l i u M - ü A l A L U M 
Si usted desea surtir bien su despensa no lo hag^a sin haber visitado an-
tes esta casa, pues es la que mejore» mercancías rende. Se mandan l o * 
efetos íl domicilio. 
GALIANO 97. 
c 2152 
TELEFONOS: 1216 y A 3918 
T I N T U R A F R A N C E S á V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s i m c i l l ü d í 3 a p l i c a r . 
D e >€iita: en I s s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L. Acular y übrap ia . 
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n m n y rasisi 
J . R. S.—El nuevo aparato avisador 
qtie usan algunos automovilistas sus-
tituyendo el sonido ronco de las boci-
nas, es un instrumento llamado "tes-
tó fano , ' ' 
Es t á dispuesto de una manera que 
i , cada presión de la mano sobre la 
pera de goma, suena una de las cua-
t ro trompetillas, y nunca se repite 
•ana misma nota. Esto se debe á una 
rueda adjunta á un cilindro con va-
rios huecos, los cuales encaja en esta 
trompeta. Los golpes de la mano 
mueven la rueda y el cilindro en una 
fracción de círculo y siempre cambia 
el emboque de los huecos con las 
trompetas. 
! E l objeto de este aparato es evitar 
la monotonía de los sonidos que van 
sueediéndose. 
P. C — E l expediente de ciudadanía 
cubana es algo complicado y se demo-
rá por muchas eircunstancias. Lo que 
debe usted hacer es valerse de una 
persona influyente para la abrevia-
ción de los t rámites . 
S. P.—Por lo común, los telegramas 
de la mañana , recibidos al medio día, 
salen en la edición de la tarde. 
Un viliaviejense.—Un país rodeado 
ide agua, es lo que llamamos una isla. 
Pero como que en el globo terrestre 
no hay porción de t ierra que no esté 
cercada de agua, se ha convenido en 
llamar continentes á las partes del 
mundo que ocupan una gran exten-
sión. 
Dos continentes son cuatro: el An t i -
guo compuesto de Europa, Asia y 
Africa, el Nuevo, formado por las dos 
Américas, el Oceánico, que es la gran 
isla Australia y el Antár t ico , que com-
prende la tierra del Polo Sur. 
Un suscriptor.—El doctor José An-
tonio López del Valle, Jefe de Sani-
dad de la Habana, es persona de altos 
méri tos intelectuales y morales. Su 
residencia particular está en Neptu-
no 36. 
Wartsson.—Ha de tener 18 años 
cumplidos. 
M. P .—El ferrocarril Central que 
llega hasta Santiago de Cuba fué 
construido y terminado después de la 
soberanía española. Antes no iba más 
allá de Santa Clara. 
Un gijonés.—Desea saber dónde es-
t á la agencia en Cuba del diario " E l 
Noroeste," de Gijón. 
Cucaña.—La extracción del casco 
del " M a i n e , " de cualquier modo que 
lo hagan, no siendo con voladuras de 
dinamita, permi t i rá descubrir si la ex-
plosión fué desde dentro ó desde 
fuera. 
Miosotis.—(Las palabras '£ tiempo'5 
y " t i e r r a , " son de dos sílabas cada 
una. 
M. P.—La guerra ruso-japonesa 
empezó en Febrero de 1904 y acabó en 
Junio de 1905. 
M. F . P.—Los aeronautas pueden 
muchas veces subir más arriba de una 
nube tempestuosa y tener la tempes-
tad á sus pies. 
Un snscriptor.—Archena está cerca 
de Murcia. E l viaje desde Madrid se 
hace por ferrocarril en 14 horas. Des-
de la estación de Archena al lugar 
de los baños, hay 7 ki lómetros que se 
recorren en diligencia ó en automóvil . 
La temporada dura desde primero de 
Septiembre al 31 de Octubre. No ten-
go datos sobre el precio del viaje. 
J . A. P — E l general Primo de Ri-
vera es capi tán general, los otros son 
López Domínguez, Weyler y Pola-
vieja. 
Un guajiro.—Se llama décima una 
composición de diez versos, y cuarte-
ta, la que tiene cuatx-o. 
Fernández.—Santa Estrella ó Nues-
tra Señora de i a Estrella es el 6 de 
Enero; San Emilio el 28 de Mayo y 
San Celestino el 6 de A b r i l . Lo demás 
que pregunta aún no he podido sa-
berlo. 
J - P-—Da mayoría de edad es á los 
23 años. 
Un suscriptor.—El sabio español 
Mart ín Balsera es de Huelva. 
Gracdella.—OSTo puedo formar una 
opinión sobre artículos de tocador, 
por falta de conocimiento y práct ica 
en la materia; pero en los estableci-
mientos del género le podrán decir 
cuál es la mejor crema para quitar las 
pecas. 
Gracias por el recuerdo de Carmela. 
E. R.—El artículo tierhe algo de 
bueno; aunque muy cargado de frases 
líricas. Es del género que tanto les 
gusta á los principiantes. Todos he-
mos empezado así. No es malo para 
empezar; pero un artículo publicable 
exige algo más que detalles descripti-
vos, frases de sentimiento, que no sa-
len de lo vulgar. Si no es usted muy 
joven, debiera inspirarse en lecturas 
más sustanciosas. Lea usted autores 
buenos y léalos mucho y verá como 
estos se van al bulto sin relleno de pa-
labras decorativas. 
No desmaye usted, que por sí mis-
mo y sin que nadie lo empuje, llegará.. 
Cuanto más se apure por llegar pron-
to, será peor. 
E L R A T d ü Y E L @ A T O 
F A B U L A 
U n r a t ó n m u y t a i m a d o y m u y l a d i n o 
á u n g a t o s u v e c i n o 
l e s o l í a d e c i r f r e c u e n t e m e n t e : 
— ¡ Q u é deseos t e n d r á s d e e c h a r m e e l 
P e r o n o t e r e l a m a s , d e s d i c h a d o : ( d i e n t e ! 
q u e ese p l a c e r n o l o v e r á s l o g r a d o . 
T e t e n g o u n o d i o , q u e s i s e r p u d i e r a 
t o d a t u m a l a s a n g r e m e b e b i e r a . 
¿ Q u e n o sabes p o r q u é ? P u e s , m u y s e n c i l l o : 
s i n c o m p a s i ó n , p a s a s t e s á c u c h i l l o 
m i s a b u e l o s , m i s p a d r e s , m i s h e r m a n o s ; 
t o d o s , ¡ t o d o s ! m u r i e r o n á. t u s m a n o s . 
Y a s o m a n d o e l h o c i c o a l a g u j e r o , 
" ¡ M a l d i t o seas, g a t o m a r r u l l e r o ! " 
s i n c e s a r r e p e t í a . 
-—Si m e e c h a r a s l a z a r p a , ¡ q u é a l e g r í a ! 
P e r o n o l a e c h a r á s . E s t o y s e g u r o : . 
M e e s c o n d o b i e n e n e s t e g r u e s o m u r o . 
— ¿ Y s i e l h a m b r e t e a c o s a ? 
— N o t e p r e o c u p e s e m e j a n t e cosa . 
E n l a c a s a v e c i n a h a y u n a e x t e n s a 
v e n t i l a d a d e s p e n s a , 
b i e n s u r t i d a d e q u e s o s y j a m o n e s , 
e m b u c h a d o s , c h o r i z o s , s a l c h i c h o n e s 
y e s c o j o á m i c a p r i c h o , 
e n t r e eso y m u c h o m á s q u e n o t e h e d i c h o . 
E l g a t o l e e s c u c h a b a , 
y c o n g a t u n a c a l m a se a p o s t a b a 
j u n t o a q u e l a g u j e r o n o c h e y d í a 
d o n d e s u i n c l i n a c i ó n l e c o n d u c í a . 
T a n t o a b u s ó e l r a t ó n , q u e y a c a n s a d a 
l a d e s p e n s e r a , v i ó s e p r e c i s a d a 
á c o r t a r e l a b u s o p o r l o s a n o . 
A s í , p i q u e t a e n m a n o 
d e s t r u y ó e l a l b a ñ i l e n u n m o m e n t o 
d e l i n f e l i z r a t ó n e l a p o s e n t o , 
y h u y e n d o e l d e s d i c h a d o 
de m o r i r a p l a s t a d o , 
n o h a l l ó m á s s a l v a c i ó n q u e e l a g u j e r o 
y e n l a s u ñ a s c a y ó , d e l g a t o fiero. 
E l q u e v i v a e n g r e í d o c o n s u s u e r t e 
q u e m i r e d e l r a t ó n l a t r i s t e m u e r t e . 
L A Z A R A . 
L A MUJER FRANCESA 
Y E L SUFRAGIO 
En las últ imas elecciones que tuvie-
ron efecto en Francia se presentaron 
quince mujeres como candidatas; pe-
ro en vista de que en la repiiblica 
francesa no rige el dei*echo electoral 
para la mujer, los pocos votos que á 
su favor reunieron fueron declarados 
nulos. 
La primera candidatura femenina 
en Francia fué la de la señora Jeanne 
Deroin, que la presentó á raiz de la 
revolución del año 1848. Durante la 
tercera república siguieron el ejemplo 
de aquella, Paula Mink, Mad. Vincent 
y otras, y en las elecciones del año 
1894 Mad. Contant, la presidenta del 
Sindicato de planchadoras. En vista 
del poco éxito que alcanzaron sus 
pretensiones, a'btuviéronse las femi-
nistas francesas durante una serie da. 
años de presentar candidaturas, y se 
l imitaron á trabajar á favor de la 
elección del candidato q¡ue más incli-
nado se mostraba á favor del derecho 
electoral de la mujer. Desde el año 
190i2 intervino también en este sen-
tido en las elecciones la aristocrática 
' ' L i g a de las da-mas francesas." 
La prensa parisiense se ocupó ex-
tensamente de las candidaturas y de 
las pretensiones de las sufragistas en 
general, t ra tándolas con benevolencia 
alguno de los periódicos, con ironía 
otros y con manifiesta malquerencia 
los demás. Muy notable fué el artícu-
lo que, referente á la menciona la 
cuestión, publicó Marcelo Prevost en 
el " F í g a r o . " Tomamos de él los si-
guientes pá r r a fos : 
" E l asunto del sufragio á favor de 
la mujer no conmueve la opinión pú-
blica en Francia; caso sorprendenxe 
hasta cierto punto, porque las con-
quistas que en el terreno social ha ob-
tenido la mujer durante el espacio de 
veinte años, son tan señaladas, que 
sobrepujan á las esperanzas más op-
timistas. Sin embargo, nada se ha 
conseguido en lo referente á la igual-
dad política del hombre y de la mu-
jed, debido probablemente á que las 
mujeres se han preocupado poco de 
sus derechos políticos. Nadie puede 
negar que la francesa moderna se 
afana para igualarse con el hombre en 
todo lo concerniente á la inteligencia, 
al sentimiento, á las circunstancias 
económicas y matrimoniales, pero se 
burla de la lista electoral. Esto es 
debido á que la francesa jamás ha si-
do pol í t ica: sólo los grandes conflic-
tos despiertan su in te rés ; una revo-
lución es capaz de sacarla de quicio. 
Pero la inmensa mayoría de las 
mujeres no comprende todavía que "la 
completa igualdad de dei^echos, ha de 
traer también consigo la igualdad de 
obligaciones entre hombres y muje-
res, y la falta de compresión de este 
pár rafo es lo que por de pronto ex-
cluye á la mujer de la po l í t i ca . " 
Marcelo Prevost subraya el "por 
de pronto," porque afirma que las 
cosas i rán •desarrollándose paulatina-
mente en sentido de la anhelada igual-
dad. E l , por SÍU parte, encuentra r i -
dículo que un joven de 21 años, que 
sólo piensa en divertirse, tenga el 
derecho de votar, y que, en cambio, 
una mujer de edad madura, viuda, 
madre de hijos á quienes educa y á 
cuyo sustento provee, no tenga ese de-
recho. Opina que antes de todo ha-
bría de concederse el derecho electo-
ra l á las mujeres que se hallan al 
frente de una familia; de esta mane-
ra se iniciaría la educación política 
de la mujer, y dentro de veinte años. 
ó antes, se habrá llegado á la igual-
dad reclamada. Pero las mujeres pro-
bablemente no quer rán elegir este ca-
mino, lento, pero seguro, y preferi-
r á n ta l vez una revolución, que acaso 
retarde por cincuenta años la realiza-
ción de sus pretensiones. 
DESDE CATALüN 
X P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 5 
Barcelona, Julio 10» 
Los debates que en la actualidad se 
sostienen en el Congreso sobre los acon-
tecimientos del pasado Julio en esta 
eiudad_y en algunos otros pueblos de 
Cataluña, ofrecen un gran interés por 
el natural deseo de que se esclarezcan 
bien las causas de aquella perturba-
ción y de que se depuren las responsa-
bilidades de todos los qne en ella i n - ' 
tervinieron, unos como autores ó cóm-
plices y otros como autoridades. 
Mas por lo dicho hasta este momento 
t n que han hablado ya como republica-
nos los señores Salillas é Iglesias (Don 
Guillermo), y como socialista el señor 
Igie.sias (D. Pablo), los actuales defen-
sores ó por lo menos disculpadores de 
aquel movimiento revolucionario no 
han ilustrado la opinión pública con 
nuevos datos n i con fundados argu-
mentos que puedan alterar el juicio 
formado en aquel entonces por cada 
cual, según la base ó el punto de parti-
da de sus apreciaciones particulares. 
Los dos últimos se han expresado en 
el Congreso con la misma ligereza, el 
mismo tono y el mismo estilo acostum-
brado por ellos en los "meetings" po-
pulares; ni se han cuidado de aducir 
ideas nuevas que robustecieran la lógi-
ca de sus afirmaciones, n i han emplea-
do eufemismos que suavizaran la aspe-
reza de sus frases; se han mantenido 
bien en carácter; pero esta conducta, si 
bien por una parte revela una franque-
za que se encuentra á faltar muy á 
menudo en algunos defensores de prin-
cipios y procedimientos que soliviantan 
ios ánimos de la gran mayoría de Isa 
diputados, patentiza al mismo tiempc 
un lamentable descuido ó impotencia 
on la presentación de los medios para 
el esclarecimiento de la verdad y sig-
nifica un escaso comedimiento y mesu-
ra en el lenguaje propio del santuario 
de las leyes. 
E l concepto extremado hasta traspa-
sar los límites del razonamiento y de la 
conveniencia práctica, la frase dura 
con que se fustiga al adversario y la 
hipócrita adulación con que se halaga 
al amigo político son los recursos mas 
•/aliosos para la conquista de aplausos 
en los "meetings" y quizás los medios 
más eficaces para la propaganda de las 
doctrinas revolucionarias; pero estos 
mismos recursos son contraproducentes 
ante un auditorio ilustx'ado y poco 
afecto á tales doctrinas como es el 
Congreso de la Nación. Así ha sucedido 
con los discursos de los señores Iglesias 
(D. Emiliano y Di Pablo) en lo rela-
tivo á los sucesos de la semana roja; 
pronunciados en el Congreso, no para 
que la mayoría de los diputados se 
ilustrase con el conocimiento de una 
pretendida justicia en las causas y de-
talles de aquel trastorno, sino para 
alentar á las masas radicales y socia-
listas en el sostenimiento de sus propó-
sitos, estos discursos han dado lugar á 
que los partidos gubernamentales y to-
dos los adictos al buen orden social se 
Aprestaran para la defensa común oiv*-
dando en estos momentos las diferen-
cias que los dividen y se manifestaran 
unánimes contra los fines 'disolventes 
en aquellas arengas. 
Los dos señores Iglesias, al ocupar-
se de las causa¿. que indujeron al go-
bierno conservador á emprender la 
campaña de Melilla, no se han querido 
f i jar en los compromisos contraidos 
con España para la defensa del orden 
y el ingreso de la civilización en la zo-
na del R i f f encomendada á nuestra in-
fluencia; no han tenido para nada en 
cuenta los perjuicios que hubieran su-
frido nuestros intereses en Africa si 
por debilidad ó por cobardía se hubiese 
dejado que otra nación extranjera ocu-
para militarmente aquella comarca pa-
ra reprimir los desmanes y atropellos 
de las kábilas rebeldes; no han querido 
hablar de los esfuerzos practicados en 
todos tiempos por nuestra magnánima 
nación para que, mediante una buena 
inteligencia y una noble concordia se 
pudiesen explotar con el trabajo hon-
rado las riquezas naturales del Norte 
de Marruecos; no se han referido al 
salvaje asesinato de obreros españoles 
del día 9 de Julio que fué el origen de 
la campaña; no han dicho nada de la 
predicación de la llamada "guerra san-
t a " por la cual se levantaron en armas 
contra los españoles millares y millares 
de fanáticos musulmanes; no han que-
rido consignar que si eran hermanos 
nuestros los soldados que iban á sufrir 
las penalidades de la guerra, también 
lo eran los que en territorio marroquí, 
viviendo bajo el amparo de nuestra 
bandera, esperaban que su patria acu-
diese pronta y eficazmente á su defen-
sa; en una palabra, no han hecho más 
que repetir las inoportunas exclamacio-
nes de un afectado sentimentalismo é 
invocar doctrinas sustentadas por el 
socialismo internacional en defensa de 
un mal entendido principio de humani-
dad. 
Por este medio no han conseguido 
desvanecer la idea general de que la 
protesta contra la campaña fué una la-
bor antipatriótica cuyo objeto inmedia-
to consistía en crear dificultades al go-
bierno del señor Maura. A este f i n y 
cuando ya no era posible que España 
retrocediera en la senda de su honor 
y en el sostenimiento del prestigio de 
su ejército, los socialistas concibieron 
la idea de la huelga general, procedi-
miento extremadamente peligroso que 
empieza por trastornar la marcha nor-
mal de los intereses y que conduce con 
suma facilidad á las violencias y atro-
pellos más injustificados. 
En los discursos de los señores Igle-
sias no se consigna que hubiese un 
plan preconcebido para que la huelga 
culminase en esta ciudad con la quema 
de los edificios religiosos, con robos y 
saqueos y con la agresión á la fuerza 
pública. Nosotros creemos, como ya he-
mos consignado en otras ocasiones, que 
efectivamente, aquel movimiento sur-
gió espontáneo y acéfalo entre los mái. 
exaltados ultra-radicales por efecto de 
las circunstancias del momento; surgió 
como una consecuencia de las continuas 
y furiosas propagandas que desde hace 
mucho tiempo se vienen haciendo con-
tra las instituciones del Estado y de la 
Iglesia y como un aprovechamiento de 
la ocasión en que Barcelona había que-
dado con un contingente muy reducido 
de tropas. 
También seguimos creyendo, porque 
nadie ha demostrado lo contrario, que 
el desgraciado Ferrer t ra tó de impri-
mir un carácter político al movimien-
to una vez iniciado, que trabajó para 
que la revolución se organizara y se di-
fundiera en sentido republicano y aue 
se erigió en jefe de rebelión afrontan-
do las consecuencias consignadas en el 
Código militar vigente en aquellos días. 
Lo que ha variado en verdad con el 
advenimiento al poder del señor Cana-
lejas y con los decretos de indulto en 
favor de una gran parte de los culpa-
bles de aquellos hechos, ha sido la ac-
t i tud ¿le algunos republicanos de nota 
que hoy, para ganarse la benevolencia 
de los revolucionarios, se presentan no 
ya sólo como glorificadores de aquellos 
atentados, sino como grandes potencias 
impulsoras de los mismos. Cuando han 
visto como, por efecto de una plausible 
misericordia ha ido disminuyéndose la 
responsabilidad de aquellos actos, se 
ha ido acrecentando en ellos la osadía 
para declararse simpatizadores de una 
causa contraria á un espíritu de moral 
y de justicia. 
Mas, como todavía subsiste la ley de 
jurisdicciones, tanto los dos señores 
Iglesias que hemos citado, como los que 
en otros terrenos trabajan como ellos 
procuraron salvar ciertos escollos al 
hablar del ejército y rechazan la califi-
cación de anti-militaristas por más 
que, tanto en lo que se refiere á nues-
tra cuestión de Melilla, como en lo con-
cerniente á la represión de la algarada 
revalucionaria en esta ciudad y á la 
defensa de las actuales instituciones, I 
ellos ven en el ejército el obstáculo 
principal para el logro de s.us fines y ' 
por más que en sus programas socialis-
tas internacionales se consigne sin 
ambajes la tendencia antimilitarista. 
Y pues que nada nuevo nos han di-
eho hasta ahora los tres diputados re-
publicanos que en el Congreso han he-
cho referencia á los sucesos de esta ciu-
dad y no hemos visto en sus frases más 
valor que el de la injuria y el de la 
aseveración gratuita, tenemos por muy. 
acertadas las observaciones que en con-
tra de los revolucionarios hizo sobre es-
te particular el otVo señor Iglesias 
(D. Dalmacio), diputado por Gerona. 
Pero nuestros aplausos más cordia-
les son para el señor La Cierva, pues 
aun cuando no somos conservadores, 
dehemos consignar que en él hemos po-
dido apreciar una entereza y una co-
rrección propias de los grandes patri-
cios con cuyos nombres se abrillanta 
nuestra historia; así ha tenido la for-
tuna de rechazar con datos y documen-
tos irrefutables los cargos de sus acusa-
dores y ha conseguido uno de los t r iun-
fos más notables de nuestra vida par-
lamentaria. 
, Demos por cierto que continuará 
por algunos días la discusión de este 
asunto en el Congreso y que, por la in -
tervención de nuestros políticos de 
mayor talla, él nos proporcionará 
abundancia de interesantes temas pa^ 
ra nuestras correspondencias. 
M . ! 
i 
Ayer se presentó un ciudadano en 
" L a Oasa Revuelta," Aguiar 77 y 79, 
con la pretensión de cambiar un traja 
comprado hecho, por un corte de tra-» 
je de casimir inglés,, para que se lo 
hiciera á la medida un sastre de esoá 
que tienen sus talleres en todas las ea* 
lies de la ciudad. 
E l hombre parecía tan bobo como 
aquel famoso de Batabanó , que que-
r ía cambiar su chiva flaca, por una 
vaca gorda, y que le dieran algo" en. 
cima 
Como no atendieron sus deseos, s<3 
puso bravo, cogió manigua, y al era* 
prender la carrera, iba muy fresco, 
pues se le descosieron los pantalones 
por todos lados. . 
P 
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bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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CAMISAS BUEN 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
I á 4 2 J l . 1 
¡ ¡ Q U E R I C O E S J ! 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , c o l o r , a r o m a y s a -
b o r . . . n o t i e n e n r i v a l . . . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s de p r e a * 
t i g i o . L o s p a q u e t e s s o n de 1, 2, o y 10 c e n -
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " D e p ó s i t o ; 
M f e r c a d e r e s n ú m . 23. C o r r e o , A p a r t a d a 
1405. A . A g u l l ó . 
7647 26-5 J l . 
Restaurant " L a Fior Catalana" 
T e n i e n t e R e y n ú m . 75 .— H a b a n a . 1 
C a r a c o l e s y E s c u d e l l a á l a C a t a l a n a , t o -
d o s l o s d í a s . P l a t o s t í p i c o s de l a casa , 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . 
8291 IO-19 i 
Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
—1¡ 
1943 « JL 1 
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L A S T E E S DUQUESAS 
I V e r s i ó n C a s t e l l a n a . ) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o -
r i a l de G a r n l e r y H e r m a n o s , d e P a -
r í s , se e n c u e n t r a d e v e n t a e n l a 
c a s a d e W í l s o n , O b i s p o 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
—¿Pero , sin duda, Tm-esíra madre 
:di-ó pa,rte á la justicia de aquel en-
cuentro? En efecto, esa sortija podía 
;ayudar á la policía, y gracias á ella | 
debían bailar al viajero. j 
— M i madre no habló una palabra; 
de su descubrimiento. 
— i A h ! . . . ¿Por qu*? 
' —La sortija era una alhaja de va-
lor. Mi madre tuvo un pensamiento j 
culpable de] cual luego ha pe-dido mil | 
vec-es perdón á Dios. Guarcíóse la 
sortija en el bolsillo, para hacer de 
éiia un recurso contra la miseria que i 
la amenazaba no solamente á ella si-
no á su hija. 
—¿Y esa sortija, la vendió? 
— N o . . . Luego temió que sospe-
charan. . . y la guardó . . . . 
—•¿De modo que está en vuestro 
poder entonces?.. .¿Foseéis esa sor-
tija? 
— i No, por desgracia!... Seis me-
ses después de la muerte de Pablo 
Audibert, cuando la causa se "sobre-
seyó ," como decíais hace un instante, 
y ya no nos necesitaron, mi pobre ma-
dre se decidió á abandonar el país. 
Vendió la posada, pagó las deudas, y 
con unos trescientos francos que ]e 
quedaron á mi madre, nos fuimos á 
Córcega, en donde teníamos un an-
ciano pariente, tío de madre. Ese 
hombre murió seis meses antes que mi 
madre. Muerta ésta, no quise per-
manecer allá abajo. Reuní todos mis 
recursos y me pude procurar unos 
doscientos francos, con los que ' me 
vine á P a r í s . . . Y a sabéis lo d e m á s . . 
En cuanto llegué, perdí , no sé cómo 
ni cuándo, mi portamonedas, que con-
tenía diez y seis francos, todo lo que 
me quedaba...y la sortija, la soriija 
del viajero que mi madre había guar-
dado, y con la que yo contaba como 
recurso supremo. 
Por ia segunda vez, Perrault, domi-
nado por las sugestiones^ que la pasión 
de polizonte inspiraba á su imagina-
ción, guardó silencio. 
Con gran sorpresa de Regina, pare-
ció profundamente sumido en una me-
ditación inexplicable para la joven. 
De repente el reloj dió la una. Re-
gina se levantó de un salto. 
—¡Qué de prisa ha pasado el tiem-
po! dijo la joven. Y á las siete tengo 
que estar en el almacén. 
Perrault volvió á recobrar su pre-
sencia de espírit-u. 
—'Voy á acompañaros, dijo. Es muy 
tarde, y no quiero que vayáis á estas 
horas sola por la calle. 
Pasó á su cuarto, se puso una levi-
ta y volvió al salón. 
—Venid! dijo. 
Ofreció su brazo á la joven y la 
condujo hasta la puerta del hotel, en 
donde había alquilado un cuartito, 
en la calle de Argout. 
•Quando se halló solo, experimentó 
por primera vez en su vida una ex-
t raña sensación. 'Caminó largo tiem-
po sin objeto, feliz y disgustado á la 
vez, y no volvió á su casa de la calle 
de Valois hasta el amanecer. 
—•¡Diablo! se dijo. ¡La amo, es se-
guro! ¿ Adónde me conducirá ese 
amor ? 
I X 
Felipe estaba sentado en la terraza 
de un café de la plaza del Palais Ro-
ya! esperando con impaciencia á Re-
gina, á quien había citado allí 
Era un domingo y debían ser las 
diez de la mañana á lo más,- E l sol ha-
bía brillado desde que amaneció. Se 
anunciaba alegremente un hermo-
so día de invierno para los parisien-
ses, que se apresuran los domingos á 
pasear en cuanto aparece el menor 
rayo del sol. 
Las idas y venijdas de la muchedum-
bre engalanada con sus trajes de fies-
ta era un espectáculo que divert ía 
mucho á Felipe, observador curioso 
de ese Par í s que adoraba. 
Regina apareció ante el agente. Fe-
lipe la había visto llegar desde lejos 
y distinguido su graciosa silueta mez-
clada entre la mult i tud. 
—Las idiez están dando en el reloj 
del Falais-Royal, dijo. Bien veis que 
soy exaeta. 
Regina parecía muy alegre y se 
sentó al lado de Felipe. 
Aquel eseéptico, aquel hombre que 
había visto tantas cosas, era feliz co-
mo un estudiante que asiste á una ci-
ta de su primera querida. La joven 
también se consideraba feliz con aquel 
día de libertad que empezaba tan ale-
gremente. Su sonrisa y su alegría au-
mentaban si posible fuera su natural 
hermosura. 
Viéndola tan bella y tan alegre, los 
t ranseúntes se volvían para verla .ic 
nuevo, sufriendo aquella especie da 
fascinación que ejercía con todo el 
mundo la ext raña criatura. 
•Había arreglado con suma coau.3-
tería su admirable cabellera cuyos r i - ¡ 
zos se re torc ían caprichosamente so-
bre su frente que rodeaban ligeros y 
dorados. 
La diversión que se prometía i l u -
minaba sus grandes ojos tan dulces y 
que, sin embargo, se fijaban á veces 
en los de Felipe de uu modo que le ha-
cía estremecer. Aquella mirada te-
nía algo de ex t raño que turbaba á 
aquel hombre tan fuerte. 
^Regina iba vestida como una lin-Ja 
"gr ise t te" de Bullier en tiempos de 
bonanza, y sin embargo, al verla, se 
hallaba uno en presencia de una mu-
jer que habr ía podido comparecer dig-
namente en medio de los más aris-
tocrát icos y ante quien por instinto 
se habr ían inclinaldo las cabezas más 
orgullosas. Seguramente ella no ob-
servaba la sorpresa que inspiraba, 
pues ya hemos dicho que conservaba 
una adorable candidez, -que era un 
•encanto más. Ignorando su belleza, 
no veía las miradas de los t ranseún-
tes n i oía á su alrededor los cuclu-
cheos de admirac ión: Regina no tenía 
•coquetería alguna. 
—De modo, d i jo Felipe, orgulloso 
ipor la envidia que excitaba, que va-
mos á pasar juntos un buen día. 
—Sí, repuso la joven con voz en-
cantadora, puesto que tenéis la bon-
dad de consagrarme este domingo. A 
mo ser j ior .vos, habría pasado triste-
mente el día encerrada en mi cuarto. 
'Estoy muy conmovida de lo que ha-i 
'eeis por mí, y ya he dado gracias á 
•la Providencia, que os ha puesto en1 
mi camino. Estaba sola en el mundo, 
y el cielo me ha dado un amigo . . . 
Felipe se sonrió impereeptiblemen-' 
te de la candidez de su joven amiga. 
—'El día va á ser magnífico, di jo; : 
no h a r á frío. Si no tenéis inconvenien-
te en ello, podíamos pasar este do-
mingo fuera de Par ís . ¿Qué os pa-,' 
rece ? 
Regina se acercó más al ex-agente, 
que se extremeció, y con voz mimosa, 
«•aplicante, duice como una caricia, la 
d i j o : i 
—¡Oh! señor Perraul t . . si me atre-
viese. . quizá n o . . . 
—'Hablad. Hemos de hacer todo 
cuanto queráis. Conque hablar sin 
miedo. 
—•; Bueno! Pero si no os agrada, mei 
•lo decís francamente. 
—¿Qué deseáis? Yo no he formado 
de antemano ningún proyecto; con-
que si tenéis alguna idea'. . . 
—Yo quis ie ra . . s í , quisiera. . . M i -
rad, es un capricho que tengo desda 
que volví á Par í s . ¡Yo quisiera i r úl 
Vi l le-d 'Avray! ¿Es muy lejos dg 
aquí? 
. ÍCpntinuará.y^ 
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D o n C á n d i d o M u j í a 
Afectado por una dolen'cia que en 
su iniciación asumió carácter grave, 
pero que hoy, felizmente, tiende á des-
aparecer, gracias á la inteligencia pro-
fesional de los doctores Solís y Bueno 
y á los cuidados esmeradísimos de fa-
miliares y amigos, hállase en cama 
desde hace días el señor don Cándido 
Mujía,.miembro prominente del "Cen-
tro Gallego,'•' urna de las personalida-
des de Galicia en Cuba que durante 
una larga serie de años más han tra-
bajado, con desinterés, con lealtad y 
con entusiasmo, por los prestigios de 
la Colonia y el florecimiento de las 
asociaciones regionales. 
Cándklo Mujía, rodeado constante-
mente de popularidad, ocasión tuvo 
en estos días de aquilatar cuánto se 
le estima y quiere entre los suyos. 
Por su casa desfilan las más conspi-
cuas representaciones de la Colonia, 
anhelosas de ver pronto satisfecha el 
ansia que les anima: la de su total 
restáblecimiento. que mucho, por núes-
ira parte, también deseamos. 
0 0 3 ^ 1 1 3 - A . 
A la hora de comer, muchos no co-
men por faltas de ganas. 
Si esos tomaran el triple sec, ten-
drían apetito, no sólo á las de comer, 
sino á to'das las horas del día. 
( P o r t#»Iégra fo i 
Batabanó, Julio 29, 
á las 10 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoohe á las nueve falleció la seño-
ra Emilia Fontanills viuda de la L a 
Plata. E r a uy querida en este Surgi-
dero por sus relevamtes cualidales. 
Enviamos el más sentido pésame á sus 
familiares, entre los cuales se cuenta 
el señor Enrique Fontanills, redactor 
del D I A R I O D E L A MARINA, 
E l Corresponsal. 
POR LASJFIOIMS 
Combio de impresiones 
E l Presidente del Senado, señor No-
darse, visitó hoy al general Gómez, 
con quien depart ió sobre política en 
general. 
Decretos 
El señor Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública, pre-
sentó á la firma del Jefe del Estado 
un decreto estableciendo la jura 
de la bandera el día de la inaugura-
ción del curso escolar, en la misma 
forma que se practica en Inglaterra 
y la Argentina. 
A despedirse 
Los representantes señores Guas y 
Roig. estuvieron á despedirse del se-
ñor Presidente. 
Adhesiones 
En la Presidencia de la República, 
se han recibido los siguientes telegra-
mas : 
Nueva Paz, 28 de Julio—Presiden-
te Gómez—Habana.—-Felicito á usted 
y su gobierno por captura general M i -
ñiet y otros perturbadores orden pú-
blico en Oriente, ofreciéndole una vez 
más incondicional adhesión.—Bernar-
dino Pad rón , Alcalde. 
—Manguito, 28 de Julio.—Presiden-
te Gómez—'Habana—•Liberales y pue-
blo por mi conducto ofrecemos incon-
dicional adhesión protestando desor-
den Oriente.—Agustín Cronlier, can-
dil o liberal Alcaldía ; Yicente Abren, 
Leocadio O'Reilly. 
Guanajay, Julio 28.—Presidente 
República.—'Mis buenos compañeros y 
yo le felicitamos como á Cuba por es-
tar hoy tranquila debiéndosele á su 
buen Gobierno. Aquellos estaban equi-
vocados.—Leoncio Acosta. 
—Trinidad, Julio 28.—Presidente Re-
pública.—•Fracaso conspiración Orien-
te causa regocijo general y lo felicito 
cordialmente por ello. Sabe usted 
cuenta con el apoyo incondicional mío 
y amigos de ésta á usted personal-
mente y gobierno.—Bravo, general. 
—Presidente República.—Habana. 
—Los liberales 'este pueblo felicitaai á 
usted y su gobierno por pronta ter-
minación al te taeión orden público.— 
I>r. Suárez Ortiz. 
—Alacranes, Julio 28.—Presidente 
Gómez — Habana. — A l constituirse 
convención municipal fusionado acor-
dó ofrecer incondicional apoyo fiel y 
constante adhesión gobierno y su per 
son a y felicitarle calurosamente por 
rápida terminación movimiento sedi 
cioso obra locos faltos de patriotis-
mo.—Víctor Vasconcellos, Presidente 
—^Camajuaní, 28 de Julio.—^Presi-
dente Gómez.—'Habana.—Nombre es 
te pueblo mío particular dígnese acep 
fear felicitación efusiva por rápido 
restablecimiento orden que demuestra 
una vez más ga ran t í a ofrece el gô -
bierno, su mando secundado manera 
digna valeroso ejército.—Tarajáno^ 
Alcalde. 
México. 27 Julio.—^Presidente.— 
i ! abana.—Ansiamos restablecimiento 
ülrdén obediencia ley.—'General Loi-
naz. 
Otro decreto 
Se ha nombrado una comisión en-
cargada de redactar el Reglamento 
pitra la instrucción primaria. 
car al cuerpo electoral del terri torio 
de la Repúbli-ca para las elecciones 
generales de Io. de Noviembre del co-
rriente año, al efecto de cubrir las va-
cantes de representantes que ocurri-
l á n en A b r i l de 1911, en la siguiente 
forma: 
Pinar del Río 5, Habana 11, Matan-
zas 5, Santa Clara 9, Camagüey 2 y 
Oriente 9. 
Los representantes que se elijan 
desempeñarán sus cargos hasta el 11 
de A b r i l de 1914. 
Incendio en Yaguaramas 
Santa Clara, Julio 28. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
El Alcalde de barrio de Yaguara-
mas me participa por esta vía que en 
la tarde de hoy un incendio destruyó 
totalmente la casa de Ramón Ortega, 
agrimen sor.—Yillalón, Gobern ador. 
Sobre el Impuesto 
Por resolución de la ^Secretaría de 
Hacienda fecha 27 del actual, se han 
aprobado las envolturas para mazos 
de tabacos que ha presentado el fa-
'bricante señor Rogelio O 'Far r i l l , de 
esta ciudad. 
Dispensario "La Caridad" 
Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimenitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche eon-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidog. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja daí Palacio Episcopal, Haba-
aa 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Lia h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T J R O P I C A L . . 
G O B e R I N A G l O í N 
De las elecciones 
La Junta Central Electoral, en se-
'sión de 26 de este mes, acordó convo-
POR ESOS MUNDO 
Una rectificación.—Dóndie hay más 
frío. 
E l pintor Vladimiro Borisoff acaba 
de hacer una interesante excursión 
por el estrecho de Matotchin, que se-
para las dos islas de que se compone 
la Nueva Zembla, al Norte de Rusia. 
Para explicar su viaje y los traba-
jos científicos que durante el mismo 
ha tenido ocasión de hacer, Boriscfí 
ha dado una conferencia, que ha esta-
do concurrid ÍSJ «JH 
El dato de mayor interés de esta 
conferencia ha sido la rectificación 
del error en que hasta ahora vivíamos 
al creer que el punto más frío 'del 
globo era el pueblo de Verchojansk, 
situado al Nordeste de Siberia. 
En Verchojansk se ha registrado 
en el termómetro la temperatura de 
69 grados centígrados y ocho décimas 
bajo cero. 
Hasta ahora no se conocía en nin-
guna población del globo temperatu-
ra más fría. 
Pero Borissoff ha demostrado, de 
un modo que no deja lugar á dudas, 
que en la Nueva Zembla, aunque po-
co más, ha llegado 4 hacer más frío 
aun. 
Ouidadoisa/mente .conservados en 
una cajita, Borissoff ha descubierto 
dos termómetros que dejó allí en 
18712, el doctor Hoefer, sabio profe-
sor de Viena. 
Uno de esos termómetros marcaba 
la temperatura máxima de la Nueva 
Zembla y el otro la temperatura mí-
nima. 
'La máxima era de quince grados y 
la mínima de 70 bajo cero. 
'Conste, pues, que hay un punto 
donde hace más frío que en Vercho-
janscik, y es en la Nueva Zembla. 
Ya saben los que quieran huir del 
calor meridional en estos meses de 
verano dónde pueden pa§ar una tem-
peratura deliciosa. 
Según el doictor Borissoff. la Nueva 
Zembla es un verdadero paraíso. 
Un pueblo anfibio 
A l norte de la Rhodesia, en la fron-
tera meridional del Congo belga, .se 
extiende un pantano inmenso, cubier-
to de cañaverales gigantescos. Es el 
gran lago Lukanga, cuya superficie 
mide un millar de kilómetros cuadra-
dos. Allí vive la t r ibu de los Awat-
was, á quienes casi podría considerár-
seles como anfibios, puesto que no pi-
san la t ierra más de una vez al año, 
y aun hay individuaos que no han co-
rrido n i correrán ésta, que para ellos 
es una aventura extraordinaria. Ver-
dad es que cuando por cualquier acci-
dente se ven obligados á desembarcar 
j se encuentran como si estuvieran fue-
ra de su elemento. Sus piernas, re-
blandecidas por el contacto perpetuo 
del agua, apenas pueden sostenerlos; 
sangran de un imodo horrible al más 
pequeño golpe, y son incapaces tic 
caminar cien metros sin caer y he-
rirse. 
¡Sobre el agua, por el contrario, en 
las' chozas flotantes, construidas con 
juncos y cañas, donde pasan toda s i 
vida, ó en sus rudimentarias piraguas, 
se encuentran perfectamente y no Uié 
inspiran n ingún temor n i los mosqui-
tos n i las fiebres palúdicas. 
NO hay que decir que viven exclu-
sivamente de pescado, y de una espe-
cie de pan fabricado con la harina que 
sacan de las raices de los lirios acuá* 
ticos. » 
Esta gente es completamente ino-
fensiva, y hasta sería hospitalaria si 
lo exiguo y lo frágil do sus casas ul-
tíalucustres no les impidiera recibir 
visitas. 
La proximidad del ferrocarril del 
Cabo al Cairo, que atraviesa los pan-
tános que constituyen su patria, no 
t a r d a r á en traerlos á una civilización 
menos húmeda. 
Hoy por hoy son una prueba feha-
ciente de la prodigiosa plasticidad del 
hombre, capaz de adaptarse á todas 
las necesidades y á todos los medios, 
aun á los más refractarios. 
E l vagón "Barco de guerra" 
'Con este pintoresco título se de-
signa hoy en los Estados Unidos un 
nuevo Upo de vagón de ferrocarril, 
construido enteramente de metal y 
capaz de transportar un peso y un 
volúmen inmensos. En Europa em-
pieza á adoptarse algo parecido, por 
lo menos en cuanto á la construcción 
metálica, para el transporte de car-
bón ; pero los americanos van más 
allá, y una compañía, la de los ferro-
carriles de Pensilvania, está hacién-
dose construir unos vagones que me-
recerán considerarse como los más 
grandes del mundo. En cada uno, sin 
contar las ruedas, ejes, etc., se em-
plearán diez y ocho toneladas de me-
tal. 
Cada vagón de estos podrá llevar 
una carga normal de 70 toneladas, y 
en caso de necesidad, cargará un ex-
ceso del diez por ciento. 
Milenario de Blanco y Negro 
Para una empresa periodística es 
•una gran satisfacción llegar á una fe-
cha solemne de su existencia, tal es 
para un semanario la publicación del 
número mil , que siignifica veinte años 
de existencia. 
Pues la grande y magnífica revista 
semanal "Blanco y Negro" ha publi-
cado su número mi l con un lujo es-
pléndido y un verdadero derroche de 
arte y literatura. 
E l número m i l de "Blanco y Ne-
g r o " es digno de ser celebrado, por-
que esta revista es la q'ue originó en 
España la serie de los semanarios ilus-
trados populares y baratos que hoy 
forman legión en España y que han 
difundido la cultura y la afición á 
las bellas letras en todos los países 
de habla española. 
"Blanco y Negro" es el decano de 
los periódicos ilustrados populares y 
es muy justo que se festeje el gran 
acontecimiento de su mdlésima edi-
ción. 
E l detalle de este número es cosa 
magnífica. En primer lugar va una 
vista en colores del edificio ó Palacio 
de "Blanco y Negro," de arquitectu-
ra genuinamente española con ese sa-
bor clásico que da carácter propio á 
nuestro arte. Van luego vistas del 
interior de la Redacción y los talle-
res. Retratos y autógrafos de los re-
clactóres y luego magníficas actuali-
dades de teatros, de toros y fiestas 
nacionales, los mítines políticos; algo 
de modas, enentos literarios, el cer-
tamen de belleza infantil , caricaturas, 
dibujos en color y la sección amena 
de juegos y curiosidades científicas. 
Ese número típico del "Blanco y 
Negro" es una demostración de su ca-
rácter" de enciclopedia popular que 1J 
hace indispensable á todos. 
E l "Blanco y Negro" se expende 
en " L a Moderna Poes ía , " Obispo 135, 
la l ibrería Que más vende. 
HJOS COMO EL SOL 
DE 
M u r a l l a 37}4 A , a l t o 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S < > . 
xámenes de Maestros 
Relación de los aspirantes aproba-
dos en los exámenes celebrados du-
rante los días 18, 19 y 20 del co-
rriente : 
Provincia de la Habana 
Tercer grado.—Lozano Romasanta 
(Pilar) y Moreno j Montes (liosa 
María.) 
Segundo grado.—Acosta y Costa 
(Rosa,) Alfonso y Bentancourt ( A i -
da,) Aldaya y Gfras (Rosario,) Alvar 
rez y Vasallo (Eraelina.) Alvarez y 
Vega (Emelina,) Así 'Sosa (Antonia,) 
Beltrán Maclas (Rosa,) Blanco y Sa-
ma Isa (Luisa,) Bri to Mederos (Ofe-
lia,) Bulart y Pujol (Carmen,) Camps 
7 Roget (Aminta,) Camps y Roget 
('Caridad,) ¡Castellanos Blanco (Ma-
rio,) 'Castilla del Busto (Carlos,) Cen-
telles (José,) Córdova Fernández 
(Sofía,) Curbelo Hernández (Tere-
f.a,) Delgadillo Prados (Dolores,) 
Bubrocá Amable (Josefina,) Fernán-
dez Atiehati (Cecilia,) Fernández V i -
llazón (Gloria,) Fuentes Reyes (Feli-
pa,) F ü h r e r Lo/ano (Alfonso,) Gar-
"CÍÍJ González (María Luisa,) García 
Rivas ((Clara,) Gómez Llanes (Glo-
ria,) González Fernández (María,) 
González Rodríguez (Eloína,) Guigou 
Giol (Adriana,) Hernández Porto 
(Mercedes,) Herrera González (An-
gel,) Lavín Alonso (Hortensia,) Le-
cassier Martínez (Elisa,) Lombana 
Fa r iñas (Estela,) Martínez Alvarez 
(Dulce María,) Martínez, García (Ro-
salía,) Mayor Montejo (Luisa,) Mo-
jorena Alfonso (Rosa,) Molina Ra-
mos (Isabel,) Morales Santos (Susa-
na,) Moreno Orgá (Caridad,) Morúa 
Granados (Vestalina,) Netto Torres 
(Miguel,) Osuna Díaz (Aida,) Par-
la Orduñas (Margarita,) Pa r l á Ordu-
ñas (Rosa,) Pascual Cabrera (José,) 
Pereda de Delgado (Angela,) Pérez 
Calcines (Blanca,) Ramos Véliz (Ele-
na,) Riera Medina (Micaela,) Rius 
Audet (Fermín,) Rivas Cortés (Car-
men,) Robayna Martínez (Aurora,) 
Rodríguez Cabrera (María Teresa,) 
Rosaínz de los Reyes (Carmen,) Ro-
saínz de los Reyes (Mercedes,) Ruíz 
de Urru t ia Ugarrio (Hortensia,) San-
turio V i g i l (Julia,) Sosa Herrero (An-
gélica,) Suárez Valdés (Manuela,) 
Tremols Enríquez (Marín,) Valle Ba-
saco (Micaela,) Vi l l a Sánchez (Ju-
lia) y Zapata ¡Soso (Tomás.) 
Primer grado.—Abreo Jor r ín Gre-
goria (María Luisa,) Acebal Navarro 
^Antonio,) Alguezaba y Bebín (Ma-
ría Josefa,) Alayeto Valdés (Clotil-
de,) Alegre Pérez (Virginia,) Alfon-
so (Piedad,) Alfonso Alfonso (María 
de las Mercedes,) Alvarez Delgado 
(Eduvigis,) Alvarez Justiniani ( I r -
ma,) Alvarez Quiñones (Jenaro,) A l -
varez Vega (Josefa,) Amador Alva-
rez (Manuel,) Arencibia Capote 
(Francisca,) Artimbau Montaner 
(Angel,) Bárzaga Mora (María Ana,) 
Benacet Prieto (Josefina,) Bergery 
Quíntela (Angela,) Bermúdez Collazo 
(Emma,) Bodes Fernández (María,) 
Lonachea Romero (José,) Borges del 
Junco (María Victoria,) Bulnes Gon-
zález (María Antonia,) Bustamante 
de la Rosa (Rita,) Cabarroda Ayala 
(María Teresa,) Cabezas Hivas (Ma-
riana,) Calderón Calderón (Petrona.) 
Calvos Arregui (Isabel,) Cantos Do-
mínguez (Emma Rosa,) Capote Pérez 
(Tomás,) Cardona Urgellés (Eduar-
do,) Carrera, Ponce (Margarita,) 
Castellanos Nicola (Dominga,) Casti-
llo Moya (Obdulia,) Colominas Orte-
ga (Carmen,) Córdova Fernández 
(Elodia,) Cuervo Bri to (Blanca,) 
Cuervo Calzadilla (Consuelo,) Cuer-
vo Valdés (Iselina,) Chaument Rodrí-
guez Parra (María,) Chicóla é Iz-
quierdo (Obdulia,) Díaz Torres (Is-
mael,) Díaz González (Pedro,) Espe-
jo Cozar (Marta,) Páez Fernández 
(María Teresa,) Fajo García (José,) 
Falcón Herrero (María Josefa,) Fer-
nández Atiehati (María de los Ange-
les,) Fernández Borrego (Itálica,) 
Fernández Castillo (Felina,) Fe rnán-
dez Mart ínez (Isabel,) Figarola Enrí -
qúez (Gertrudis,) Galiana Piñeiro 
(Mercedes,) Gálvez Royé (Carmen,) 
García Cavada (María Teresa,) Gar-
cía Ferrer (Carmela,) García Her-
nández (Amalia,) García Martín (Ma-
r ía Justa,) García Porras Pita (Ar-
mando,) García Ruiz (Leopoldina.) 
Garrastazu Miranda (Ensebio,) Ge-
nes Chacón (Dolores,) Gil López (Jo-
sé María ,) Goicochea Chasco (Sarah,) 
González Balbert (Olimpia,) Gonzá-
lez Pérez (Leopoldina,) Gracia Costa 
(María de los Angeles,) Guanche Val -
dés (Dolores,) Guerra Seguí (Dolo-
res,) Guerra Segní (María Teresa,) 
Guerra Seguí (Martina,) Gutiérrez 
Capote (María,) Gutiérrez Díaz 
(Ana,) Hernández (Juana,) Hernán-
dez Gutiérrez (Rosario,) Hernández 
León (Lutgarda,) Hernández Macha-
do (Edelmira,) Hernández Martínez 
(Eméri ta , ) Hernández Ramírez (Ce-
lia,) Hernández Valdés (América,) 
Herrera y Herrera (Amparo,) J imé-
nez y Cardujo (Mercedes,) Larrondo 
Núñez (Librada,) Lausardo y Fajar-
do (Gloria,) Leal Travieso (Cuba,) 
León Prieto (Leonila,) Lassasier Mar-
tínez (Clcmentina,) Leis Triana (Es-
¡peranzay) López Azúa (Ofelia,) Ló-
pez Gercía (Segunda,) Maeías Batis-
ta (Concepción,) Marcos Fernández 
(Edelmira,) Mart ín Quintero (María 
Josefa,) Martínez Rodríguez (Emi-
lia,) Mart ínez Velazco (María Este-
la,) Medran o Nibot (Liduvina,) M i -
ralla Mart ínez (Juana,) Mitchell Cau-
bín (María,) Molina Parrasia (Ange-
la,) Montiel González (Carmen,) Mo-
rín Pérez (Josefa,) Morúa Granados 
íArabella ,) Nis Serra (Renato,). No-
darse Cosa (Ana,) Noriega Molina 
(Dorotea,) Noval Pérez (Margarita,) 
Núñez Rivas (Alberto,) Obregón Her-
nández (Emilia,) Gramas Sangronis 
(María Luisa,) Orts Bogues (Elvira,) 
Otero Masdou (Lisandro,) Pachaco 
Alfonso (Mercedes,) Palacín Perdo-
mo (Cecilia,) Paredes Fernández (Ur-
sula,) Pérez Miguel (Andrés,) Pérez 
Antoñanzas (Dominica,) Pérez Pare-
de; (Porfiria,) Pérez Plernández (Dio-
nisia,) Pérez Martínez (Mercedes,) 
Pérez Mantil la (Olivia,) Pérez Peña 
(María,) Pérez Pérez (Antonio,) Pé-
rez Fresno González (Marcelino,) Pe-
zuela Giraud (Carmen,) Riñera Riñe-
ra (Blanca,) Pons Mas (María Tere-
sa,) Porto Rodríguez (Mercedes,) 
Prieto Hernández (Angela,) Ruig 
knenes (Adolfo,) Quintero Rodríguez 
(Felipe,) Ramírez Alfonso (Gilber-
to.) Relusco Vasallo (Concepción,) 
Rivas Bueno (Mercedes,) Roche Be-
llo (Felina.) Rodríguez Brugueras 
(José,) Rodríguez Rodríguez (Isa-
bel.) Rodríguez Ruiz (Leonila,) Ro-
dríguez Sánchez (Angela,) Rodríguez 
Vargas (Clotilde,) Romero Aduno 
(Antonio,) Romero Jo rdán (Aníbal,) 
Rosa Salazar (Encarnación,) RoiSaínz 
de los Reyes ( Pilar,) Roselló Vicante 
| (Margarita,) Rubio Rodríguez (Espe-
i ranza.) Sánchez Callejas (Lucía,) Sa-
• rracont y Pedro (Carmolina,) Silva 
Lorenzo (Rajnona,) Solares Mart ínez 
i (Trinidad,) Suárez Alonso (José,) 
j Tomás Valdés (María Teresa,) Torres 
Pérez . (María Teresa.) Tur Mary 
i '^Margarita,) Valdés (Amelia,) Val-
les Báez ('Silvia,) Valdés Hernández 
j (Aurelia,) Valdés Oliver (Pilar,) Val-
' des Rodríguez y Sans (María Josefa,) 
¡ Valdés Rodríguez (Otilia,) Valdés 
! Suárez (Ijucrecia,) Valiente Leonai'd 
' ' 'Margarita,) Valor viuda de Betan-
coUrt (América,) Valladares R-odrí-
giíez (Juliana,) Vargas Machuca Val-
dés (Paz,) Vázquez Pivas (Rosa,) 
Viamonte Cuervo (Alicia,) Vi la de la 
Torre (Francisca,) V i l l a r y de los 
¡Ríos (María,) Vivanco Monroy (Isa-
heli) Vivó Suris (Adelaida.) Yero 
González (Caridad,) Zamora Oliva 
, Blanca Nelia) y Zequeira Gastón 
j (Juan.) " — 
TEEGEA1AS POR EL CABLE 
Servic io de l a P r e n s a Asooiacta 
COMENTARIOS DE ' ' E L M U N D O " 
Madrid, Julio 29. 
A l comentar en su edición de esta 
mañana la amenaza que ha hecho el 
Vaticano de cortar sus relaciones di 
plomáticas con España, dice " E l 
Mundo" que no tiene la Santa Sede 
ra<zón alguna para ofenderse y que al 
proceder en el sentido que anuncia, 
no ha rá sino precipitar el comienzo 
de una en.rgica campaña contra las 
comunidades religiosas. 
MANIFIESTO DE DON J A I M E 
San Sebastián, Julio 29. 
Don Jaime, el pretendiente carlista, 
al trono de España, ha dirigido un 
manifiesto á los miembros carlistas de 
las Cámaras, felicitándoles por su fide-
lidad al Papa y su leal defensa de los 
derechos de la Iglesia, terminando 
con la signiente declaración. 
"Creo que no está distante el día 
en que hab rán de agruparse mis par-
tidarios alrededor de nuestra bande-
ra y entonces les cenduciré al com-
bate." 
DESCONTANDO LA CAIDA 
D E L GABINETE 
En algunos círculos se cree que la 
actitud que ha asumido la Santa Se-
de respecto á España, obedece á que 
cuenta con la próxima caída del ac-
tual gabinete. 
CANALEJAS CONFIA E N 
E L APOYO DEL REY 
Por otra parte, el señor Canalejas 
ha manifestado que tiene la seguridad 
de que el rey Alfonso le apoyará, á 
pesar de la complicada situación crea-
da por la huelga de los mineros en 
Bilbao y las frecuentes colisiones en-
tre católicos y anticatólicos. 
VALOE DE LAS EXPOKTACTONES 
A CUB A 
Washington, Julio 29. 
E l valor de las exportaciones de los 
Estados Unidos á Cuba, durante el 
año económico que terminó el 30 de 
Junio últ imo, es de 52 millones de pe-
sos en números redondos, contra 44 
millones en el ant r ior ejercicio. 
Y A T E SOSPECHOSO 
E l Secretario de Marina ha dispues-
to que se vigilen los movimientos del 
yate "Horne t , " que se halla anclado 
frente á New Orleans, y cuya estan-
cia en aquel paraje no parece inspi-
rar grandeis recelos á los partidarios 
de los revolucionarios nicaragüenses 
que manifiestan que el general Estra-
da se halla hoy demasiado lejos en el 
centro del país, para que puedan afec-
tarle los movimientos del citado yate. 
CRIPPEN H A L L A D O A L P I N 
Nueva York, Julio 29. 
En ríespuesta á un aerograma que la 
Prensa Asociada trasmit ió en las pri-
meras horas de la pasada noche al ca-
p i tán del vapor "Montrose," pregun-
tando si era -cierto que á bordo de di-
cho buque se encontraba el buscado 
doctor Crippen. contestó aquel, ooníir-
mando aparentemente, al menos, la 
creencia de la policía de Scotland 
Yard de que el fugitivo dentista y la 
mujer con quien huyó se encuentran á 
bordo del mencionado buque. 
He aquí la referida respuesta: 
" A bordo del vapor "Montrose."— 
En alta mar.—Por la te legraf ía sin hi-
los, vía Father Point. Quebec, Prensa 
Asociada.—New York. 
Dos personas sospechosas, que res-
ponden en un todo á la descripción 
que da la policía del doctor Crippen y 
de miss Leneve, se encuentran á bor-
do de este .vapor; no han sido deteni-
dos y los demás pasa-jeros ignoran lo 
que ocurre." 
Ayer á las cuatro de la tarde estaba 
el "Montrose" á 150 millas al Este de 
Beile Isle. 
N U E V A CONFIRMACION 
Quebec, Canadá, Julio 29. 
E l periódico de esta ciudad "The 
Chronicle" recibió anoche un mensa-
je por la te legraf ía sin hilos, proceden-
te de Punta Amour, que dice lo si-
guiente: 
"7 y 31 p.m.—Crippen está á bordo 
del "Montrose" que va hacia el Cana-
dá y se encuentra actualmente á 200 
millas al Este." 
Este despacho se cree que procede 
del vapor "Laurent ic ." 
Ha llegado un areograma del ins-
pector Dew, del Scotland Yard, en el 
que éste dispone que el detective 
Walsh obtenga de las autoridades ca-
nadenses la autorización para que el 
citado inspector pueda desembarcar 
inmediatamente. 
N A D A OFICIAL TODAVIA 
Ottawa, Canadá, Julio 29. 
Hasta la. media noche pasada no ha-
bían recibido los funcionarios del go-
bierno despacho alguno del capitán 
Kendall, del "Montrose." 
EN B I S C A DE UN CORONEL 
Chattanooga, Tennessee, Julio 29. 
E l representante del general Estra-
da ha ofrecido el mando del batal lón 
de voluntarios americanos que se es-
t á organizando para i r á pelear en Ni -
caragua, á, des comandantes tenesia-
nos que hicieron la campaña de F i l i -
pinas ; pero se entiende que ninguno 
de los dos aceptará . 
CN PRESIDENTE E N LOS AIRES 
i Bitterfeld, Alemania, Julio 29. 
E l general Hermes Fonseca, Presi-
dente electo de la República del Bra-
sil, verificó una ascensión ayer en el 
globo dirigible "Parseval V I . " 
DEFICIT E N EL PRESUPUESTO 
PERUANO 
Lima, Julio 29. 
E l Congreso peruano inauguró hoy 
sus sesiones. 
Se leyó el mensaje del Presidenta 
Leguia, en el que éste comunica cine 
resultó en los ingresos de 1909 una 
baja de dos millones y medio de pa. 
sos. 
Aún no se ha conseguido realizase 
la formación del nuevo gabinete. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
• Londres, Julio 29. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR. 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 143 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4y?d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9%d. 
VENTA DE VALOREA 
Nueva York, Julio 29. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 933,700 
bonos y , acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p . « . r . , 
se c o n v o c a p o r es te m e d i o á, l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s de es te Cen t r .o p a r a q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c o n t i n u a c i ó n de l a j u n -
t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a c o -
m e n z a d a e l d í a 24 d e l m e s a c t u a l , q u ^ se 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de e s t a S o c i e d a d 
m a ñ a n a , v i é r n e s 29, á l a s 8 e n p u n t o de-
l a n o c h e . 
P a r a c o n c u r r i r á, d i c h o a c t o y t o m a r p a r -
t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á , r e q u i s i t o i n -
d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o ' 
r r e s p o n d i e n t e a l m e s de l a f e c h a . 
H a b a n a , 28 de J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
A. MACm.V. 
C 2149 2 t - 2 8 l d - 2 0 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a S e c c i ó n de 
S a n i d a d s a c a r á C o n c u r s o u n a p l a z a d e 
M é d i c o d e V i s i t a de l a C a s a de Sa luc i "Tva 
B e n é f i c a , " e n t r e L i c e n c i a d o s 6 D o c t o r e s e n 
M e d i c i n a y C i r u j í a , se h a c e s a b e r p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e q u e d u r a n t e e l t é r m i n o d e 
d i e z d í a s h á b i l e s , q u e e m p e z a r á n á c o n -
t a r s e e l d í a 22 d e l p r e s e n t e m e s , t e r m i -
n a n d o e l 2 d e l p r ó x i m o m e s de A g o s t o , a m -
b o s i n c l u s i v e s , p o d r á n l o s a s p i r a n t e s p r e -
s e n t a r sus s o l i c i t u d e s y d o c u m e n t a c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e , e n e s t a S e c r e t a r í a , e n l a c u a l 
se i n f o r m a r á de t o d o s l o s r e q u i s i t o s necer. 
g a r l o s . 
H a b a n a , 21 de J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
I l d e f o n s o M u g í a . 
C 2113 a l t . ^ -22 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , c i t o 
á l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á t e n e r e f e c -
t o e n e l l o c a l de es te C e n t r o , e l p r ó x i m o 
v i é r n e s , 29 d e l p r e s e n t e m e s . á l a s 8 de l a 
n o c h e , á fin de d a r c o n o c i m i e n t o d e l e s t a -
do en q u e se e n c u e n t r a e l p r o y e c t o de 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o " e d i f i c i o de é s t a S o -
c i e d a d y p a r a a d o p t a r l o s a c u e r d o s q u e se 
e s t i m e n c o n v e n i e n t e s . 
Se h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s a S o c i a d o a 
q u e p a r a t e n e r acceso a l l o c a l y t o m a r 
p a r t e en l a s d i s c u s i o n e s y v o t a c i o n e s , e » 
n e c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s a c -c u o t a s o c i a l 
t u a l . 
H a b a n a 
C 212: 
24 d e J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
I l d e f o n s o M u g í a , 
a l t . 4-24 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE B E L E N 
F i e s t a de S a n I g n a c i o d e L o y o l a , F u n d a -
d o r de la C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
E l d í a 31 de J u l i o , á l a s 8 y m e d i a , se 
c e l e b r a r á , e x p u e s t o S. D . M a j e s t a d , u n a 
m i s a s o l e m n e c o n a c o m p a ñ a m i e r t o Je 
g r a n o r q u e s t a . A s i s t i r á e l E x c m o . ó IMS-
t r í s i m o Sr . O b i s p o , D i o c e s a n o . P r e d i c a r á e l 
R v d o . P . J o s é ¿ . l o h s o , S. J . 
L o s fieles q u e ese d í a c o m u l g u e n y a s i s -
t a n á esta. I g l e s i a , g a n a r á n i n d u l g e n c i a p l c -
nar ia . , r o g a n d o p o r las i n t e n c i o n e s d e l !-;u-
rrítí P o n t í f i c e . A. M . D . G . 
Se t e r m i n a r á c o n l a B e n d i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A 2 t - 2 9 2d-r;0 
P A R R O Q U I A 
D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E l d o m i n g o 31 d e l a c t u a l , á l a s 9 de la, 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en e s t a I g l e s i a u n a 
M i s a s o l e m n e q u e u n a f a m i l i a d e v o t a d e -
d i c a á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d d e l 
C o b r e , e n a c c i ó n de g r a c i a . P r e d i c a r á e l 
R . P . B e r n a r d o L o p á t e g u i , F r a n c i s c a n o . 
M a r i a n a o , 27 de J u l i o " de . 1910. 
' E L P A R R O Q Q . 
J E S U S NAZARENO 
A B E N A S 
H a b i e n d o c e s a d o en e l c a r g o de C a m a -
r e r a de l a i m a g e n de N . P . J e s ú s N a z a -
r e n o d e l R e s c a t e , d e ' A r r o y ó A r e n a s , ¡ i 
ñ o r a L u i s a C u n h a r s i s de R u í z , ^ag p e r s o -
n a s q u e d e s e e n c o n t r i b u i r á l a r e e d i ñ c í t * 
c i ó n de l a E r m i t a de Arroyo A r e n a s , d o u -
dc desde t i e m p o i n m e m o r i a l se l e r i n d e 
s o l e m n e c u l t o , p u e d e n d i r i g i r s e a l s e ñ o i ' 
C u r a P á r r o c o de E l C a n o , ó á l a s p e r s o -
n a s p o r é l a u t o r i z a d a s c o n s u c o r r e s p o n -
d i e n t e n o m b r a m i e n t o , c u y o s n o m b r e s ^e 
p u b l i c a r á n o p o r t u n a m e n t e ; c a r e c i e n d o de 
t a l • a u t o r i z a c i ó n t o d a l a q u e a l p res ten te 
p i d a 6 a c e p t e c u a l q u i e r l i m o s n a ó d o n a t i -
v o a l fin i n d i c a d o ; a l m i s m o t i e m p o se s u -
p l i c a á l o s d e v o t o s q u e h a n o f r e c i d o y á 
los q u e d e s e e n d a r m a t e r i a l e s p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n de l a y a d i c h a E r m i t a . Éo s i r -
v a n r e m i t i r l o s á l a m i s m a , R\ is " i d o ¡ii f e í i 
s i l e s f u e r e p o s i b l e , p a r a a c u d i r a l r o c i b a 
de e l l o s . 1 
E l C a n o , J u l i o 19 de 1 9 1 0 . — E l P á r r o c o . 
C 2119 4t-23 41»-"' , 
i 
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Hace algún tiempo leímos en un pe-
riódico de Méjico algunas ligeras re-
flexiones acerca de la rara coinciden-
cia de ciertos hechos relacionados con 
la vida del ex-Presidente Zelaya y el 
número 16. 
No tenemos á la vista, ni podemos 
recordar fielmente las coincidencias á 
que el artículo se refería ; pero tra-
yendo á colación hechos y nombres, 
escribimos estas líneas, no para fusti-
gar con el látigo de la ironía al man-
datario caído, sino para hablar de una 
fecha, mejor dicho, de un número tan 
misterioso y fatalmente encadenado 
con la vida y ¿quién lo sabe? tal vez 
con el porvenir de ese hombre á quien 
el opio del poder vino á sumir, en sus 
postrimerías, en letárgico sueño del 
que no despertó sino para tomar el 
camino de una proscripción impuesta 
por la fuerza de inesperadas circuns-
tancias. 
Ese número es el 16, que ha segui-
do á nuestro ex-mandatario como la 
sombra al cuerpo. 
¿Consti tuirá eso una superst ición? 
Es lo cierto que el general Zelaya 
gobernó en Nicaragua durante un pe-
ríodo de 16 años. 
Contrajo síí primer matrimonio con 
la .señorita Anita Bone, quien murió 
16 meses después de su enlace. 
Casó en segundas nupcias con do-
ña Blanca Cousin, que nació el 16 de 
Octubre de 1875. 
Durante su administración tuvo lu-
gar el horrorosa drama de la voladu-
ra de los cuarteles de la capital el 16 
de A b r i l de 1902. 
E l nombre de José Santos Zelaya, 
consta de 16 leti'as y los nombres de 
E-igoberto Cabezas, Adolfo Altamira-
no y José Dolores G-ámez, factores 
principales de su gobierno, tienen 
también 16 letras. 
A propósito, cabe aquí recordar 
ana coincidencia igual que encontra-
mos en la vida de Enrique I V . 
Este monarca famoso nació 14 si-
glos, 14 décadas y 14 años después de 
la natividad de Nuestro Señor . 
Vió la primera luz un 14 de D i -
ciembre y murió un 14 de Mayo. 
Contaba 14 letras en su nombre 
(Henry de Bourbon.) 
Vivió 4 veces 14 años, 4 veces 14 
días y 14 semanas. 
Fué rey, tanto de Francia, como de 
Navarra, 14 trienios. 
Fué herido por Juan Ohatel, quien 
le dio una puñalada en el labio, 14 
días después del 14 de Diciembre de 
1594, entre cuyo tiempo y el de s» 
muerte no transcurrieron más que 14 
años, 14 meses y 14 veces 5 días. 
' Ganó la batalla de Ivey el 14 de 
Marzo de 1590. 
Su hijo el Delfín nació 14 días des-
pues de 1 14 de Septiembre y fué bau-
tizado el 14 de Agosto. 
Fué muerto el 14 de Mayo, 14 si-
glos y 14 olimpiadas después de la en-
carnación del Verbo, por el fanático 
Eavaillac, quien fué ejecutado 14 días 
después de la muerte del rey en el 
año 1610 que dividido justamente por 
14 da 115 que multiplicado por 14 da 
como producto 1.610. 
Gabriela de Entrées , su querida 
predilecta, nació en 1,571, cuyas ci-
fras tomadas en su valor absoluto 
dan 14, 
E l nombre de su madre, escrito en 
francés, tiene 14 letras: Jeanne de 
Albret. 
Nació en el castillo de Pau en 1553, 
y estas cifras tomadas también en su 
valor absoluto dan como producto 14.-
Promulgó el edicto de Nantes, que 
como se ve, consta así mismo de ca-
torce letras. 
Y pare usted de contar. 
¿Qué alcance tienen estas coinci-
dencias en la vida de los hombres? 
No podremos decirlo á ciencia cier-
ta ; pero es cosa bien sabida que el 
espír i tu humano se alimenta de su-
persticiones. 
Por eso la fe tiene su morada miste-
riosa allí donde empiezan los domi-
nios de lo inexplicable y de lo arcano. 
Llegará el general Zelaya al final 
de esa existencia un 16 de Octubre, 
como cuentan, se lo predijo en el bos-
que de Chapultepec una de esas muje-
res que dicen la buena ventura estu-
diando la palma de las manos. 
La Jira de San Agustín 
En junta celebrada el miércoles por 
la Comisión organizadora, se acordó 
•cjue la cuota de los caballeros fuese 
de $4,24 oro español, y la de las da-
mas de un peso cincuenta centavos 
plata. 
Se acordó asimismo por unanimi-
dad aceptar las proposiciones presen-
tadas para servir el almuerzo por el 
acreditado restaurant " E l Palacio de 
Cris tal ," que se ha comprometido á 
•atisfacer por completo los deseos ex-
puestos, para el mayor éxito de la j i -
ra, por la Comisión organizadora. Es 
propósito firme de ésta que el "me-
n ú " responda, por la calidad y va-
riedad de los platos, á la importan-
cia de la fiesta y al crédito de quñ 
merecidamente disfruta la colonia 
aviLesina -de la Habana. 
Dos hijos de Avilés y de su Consejo 
'que deséen ahherirse á la j i r a , pue-
den enviar sus solicitu'des de admi-
sión al Escritorio de Egividazu y 
Echevarría , Teniente Rey 6, al alma-
cén de peletería de Vicente Suárez 
>' Compañía (don José Cueto,) Mura-
lla 64, y á la Secretaría General del 
Centro Asturiano. 
El plazo de admisión se cer rará con 
carácter definitivo, el 20 de Agosto._ 
A juzgar por el entusiasmo que rei-
^a, la fiesta de los avilesinos resulta-
ca este año por todos • conceptos cs-
Jiéndida. La Comisión no omite deta-
para que así suceda. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s d e S a n S e b a s t i á n . — L a 
r e v i s t a d e B a r c e l o n a L o s D e p o r t e s . — C a m p e o n a -
t o s d e l a w n - t e n n i s e n I n g l a t e r r a . 
y 10 de camarones que le dio á ven-
der. 
Con un día espléndido, mar bella y 
viento flojo del NO, se ha celebrado 
en San Sebastián el día 13 del corrien-
te la gran regata internacional para 
yates de distintas clases y asimilados. 
E l recorrido ha sido de quince mi-
llas para balandros de quince metros, 
y para las demás clases de nueve mi-
llas. 
E l resultado de las regatas ha sido: 
Yates de quince metros: 
1 "Hispania ," de Bilbao, en 3 ho-
ras, 45 minutos, 59 segundos de pre-
mio, 1,983,83 pesetas. 
2 " T u i g a , " de Santander, en 4 
horas, 8 minutos, 13 segundos; de pre-
mio, 16,17 pesetas. 
De diez metros. 
1 '-Corzo," de San Sebast ián, cu 
2 horas, 27 minutos, 8 segundos; de 
premio, 904,98 pesetas. 
2 "Carmen," de Bilbao, en 2 ho-
ras, 34 minutos 12 segundos, de pre-
mio, 525,02 pesetas. 
De ocho metros. 
1 •"'Príncipe Alfonso," de San Se-
bastián, en 2 horas, 46 minutos, 13 se-
gundos; de premio, 584,86 pesetas. 
2 " M a i t i a , " de Bilbao, en 2 horas, 
49 minutos, 1 segundo; de premio, 
415,82 pesetas. 
3 "Ba i ra I , " de Bilbao, en 2 ho-
ras, 55 minutos, 59 sagundos, sin pre-
mio. 
De siete metros. 
1 "ÍR. S. C , " de Bilbao, en 2 ho-
ras, 46 minutos, 21 segundos ; de pro-
mió, 678,0 pesetas. 
2 "Gi ra lda , " de San Sebastián, 
en 2 horas. '59 minutos, 51 segundos; 
de premio 71,97 pesetas, 
3 "R, C. N , " de San Sebastián, en 
3 horas, 7 minutos, 51 segundos; sin 
premio. 
De seis metros, 
1 " E n i a , " de Arcachón, en 2 ho-
ras, 31 minutos, 27 segundos; de pre-
mio, 375,75 pesetas, 
2 "Machuca," de San Sebast ián, 
en 2 horas, 43 minutos, 43 segundos; 
de premio, 207,30 pesetas. 
3 "Alfonso X I H , " de Bilbao, en 2 
horas, 36 minutos, 23 segundos; de 
premio, 116,65 pesetas. 
4 "Claire de Dana," de Arcachón, 
en "2 horas, 37 mintuos, 25 segundos, 
de premio, 65,40 pesetas. 
5 "Mont jo i e , " de San Sebastián, 
en 2 horas, 45 minutos, 12 segundos; 
sin premio. 
Sonderklasse,-
1 " D ó r i g a , " de San Sebastián, en 
2 horas, 22 minutos, 12 segundos; de 
premio, 259,16 pesetas. 
2 " M i suegra," de Bilbao, en 2 
horas, 23 minutos, 50 segundos; de 
premio, 208,47 pesetas. 
3 "Princesa de Asturias," de B i l -
bao, en 2 horas, 24 minutos, 52 segun-
dos ; de premio, 154,29 pesetas. 
4 "Carmen," de Santander, en 2 
horas, 25 minutos, 22 segundos; de 
premio, 28,07 pesetas. 
De diez metros, asimilados. 
1 "Sogalinda I I , " de Bilbao, en 2 
horas. 31 minutos; 17 segundos. Pre-
mio, 300 pesetas. 
2 "Queen X , " de Santander, ea 
2 horas, 32 mimitos 15 segundos. Pre-
mio. 200 pesetas. 
De ocho metros, asimilados. 
1 " A u f , " de San Sebastián, en 2 
horas, 41 minutos, 56 segundos. Pre-
mio, 200 pesetas. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la cuarta Estación de Policía se 
presentó ayer doña Emilia Ramos 
Fuertes, vecina de Florida 71 mani-
festanido que por el mes de Diciembre 
del año próximo pasado encontrándo-
se en el veguerío "Forteza," térmi-
no Municipal de San Juan y Mart í -
nez, tuvo una desavenencia con su 
concubino José Sieres Ampudia, quien 
después de amenazarla de muerte con 
un revólver, le qui tó á viva fuerza un 
hijo de ambos nombrado Evaristo L i -
bia, de cinco años. 
Agregó la Ramos que después de 
este incidente ella vino para esta 'ca-
pital al domicilio de sus familiares, y 
que hace pocos días se ha enterado de 
que su exconcubino se marchó para 
Cuba ó Santa Clara llevándose al me-
nor expresado, y que un brujo se ha 
llevado del primero de los cita-Ios' 
puntos á un niño, temiendo que haya 
sido el suyo. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
Manuel Diaz Ramos, fué detenido 
ayer á petición del mestizo Guillermo 
La Rúa González, verino de San M i -
guel 87.1¡2, quien lo acusa de haberlo 
hurtado un solitario valuado en diea 
centenes, y dos pesos moneda ameri-
cana, en circunstancias de tenerlo co-
locado de sirviente en la casa Animas 
23, el día 14 de Marzo pasado. 
E l acusado manifestó ser cierto el 
que hurtara di>cho solitario, el cual 
vendió en la casa de compra-venta An-
geles 53, en la suma de cinco pesos. 
E l socio de la citada casa de co-
mercio don Manuel Barro Carballo, 
negó lo manifestado por Díaz Ramos. 
La policía levantó acta de lo ocu-
rrido, v remitió al Vivac á Díaz Ra-
mos á 'disposición del Juzgado com-
petente. 
El teniente de policía señor l u -
cháustegui, que en la actualidad está 
á las órdenes del Jefe de Policía para 
De seis metros, asimilados, 
1 "Pepilustrisa," de San Sebas-
tián, en 2 horas, 53 minutos, 19 segun-
dos. Premio, 200 pesetas. 
En las series de yates, clase no asi-
milada, los premios se han repartido 
por el sistema "temps p r i m é . " 
En resumen: los yates bilbaínos han 
obtenido unas 4,200 pesetas; los do-
nostiarras más de 2,400; los de Arca-
chón 410, y los santanderinos, 245 pe-
setas. 
Hemos recibido la excelente revista 
"Los Deportes," publicación ilustra-
da de automovilismo, ciclismo, avia-
ción, turismo y educación física que 
se publica en Barcelona bajo la direc-
ción del competente periodista señor 
Luís Samá y Espoy, y que es órgano 
oficial de las sociedades "Aero-Club 
de CataBuña," "Real Asociación de 
Cazadores de Barcelona," Federación 
Catalana de Clubs de Poot-Ball ," 
"Asociación de 'Lawn-Tennis de Bar-
celona," "Real Polo Club de Barcb-
lona" y "Down-Car Club de Barc3-
lona." 
E l sumario del número de f in de 
Junio que tenemos á la vista es el si-
guiente : Concurso Hípico de Barcelo-
na: Salto de un oficial por tugués 
(Portada.) —*Ni más lijero ni más pe-
sado que el aire.—'Barcelona: E l Con-
curso Hípico (15 ilustraciones.) — 
Fiesta de Barcelona: Concurso Nacio-
nal de Esgrima (2 ilustraciones.) — 
Después de la "Copa Catrduña, (5 
iBastracionesf) — Madrid Deportivo 
Algunas impresiones (3 ilustraciones) 
--Santander: E l foot-ball en el ejér-
cito {2 ilutlraciones.)— Náu t i ca : Las 
Renatas k-: R. C. de B. (5 ilustracio-
nes.)—Tiro de P ichón: E l Campeona-
to de .Galicia y León (1 ilustración.) — 
Ciclismo: Carreras sub-urbanas (1 
ilustración.—La últ ima víctima de la 
aviación: Thadeus iRobl (1 ilustra-
ción.)—Suplementos: Motor: el mo-
tor Mac Intosh.—La Caceta del gent-
lemen.—Vida Deportiva: después de 
la "Copa Catalinña: La Copa de Re-
gularidad—El Sport en cari catara. 
La redacción y administración de 
"Los Deportes" está en la Rambla ie 
las Flores 7, Principal, Barcelona. 
Después de ganar en " Queen's 
Club" el campenato de Londres, el 
australiano Wi ld ing se presenta en 
los •" courts" de "Wimbledon para con-
quistar el t í tulo de campeón de In-
glaterra. Después de muchas y muy 
interesantes eliminatorias, se encuen-
tran en la semi-final "Wilding y ei 
americano Beals Wright . En tres 
"sets" contra uno, admirablemente 
jugados, vence Wilding. quien luego 
ha de disputar al campeón de 1909, F. 
C Core, el codiciado l í talo. En el pr i -
mer "se t" lleva ventaja Core, pero se 
rehace su adversario, y Wi ld ing aca-
ba magistralmente, 4|6, 6!2, 6l4, 7'5. 
siendo proclamado detentor del cam-
peonato para 1910 en loa partidos in-
dividuales. 
En partidos dobles, W i M i n g y Rit-
chie dieron fácilmente cuenta de las 
parejas que les correspondieron, lla-
gando brillantemente zil final, adjudi-
cádose el campeonato doble. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
la persecución del juego, detuvo ayer 
en Tenerife y Belas^oaín al negro Jo-
sé Jiménez Armenteros, á quien 13 
ocupó una lista de apuntaciones de 
una rifa no autorizada. 
Por aparecer como propietarios de 
esta lista fueron detenidos Alberto 
Pagues Valdés y Enrique Huertas^ los 
cuales ingresaron en el Vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
E l pardo José Díaz García, con-
ductor de una guagua de la Empresa 
de la "Havana Electr ic ," se presentó 
ayer á la policía querellándose contra 
Antonio Martínez (a) "Chiqui t ico," 
que le amenazó de muerte con un cu-
chillo, si no le entregaba parte del di-
nero que ganaba como conductor de 
dicha guagua. 
E l acusado no ha sido habido. 
P o Ü c í a d e l P u e r t o 
Juan Balagner fué asistido en el 
Centro de Socorro de Regla, de contu-
siones de segundo grado en la región 
escapular y parietal izquierda, presen-
tando además síntomas de conmoción 
cerebral. 
Dicha lesión se la causó á bordo de 
la lancha de carga "Teresi ta" al pa-
sar de la cubierta á la bodega y darse 
una caída. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico menos grave. 
e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 29 Julio áe 1910. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a 
Plata espafíola 97% á 98 V. 
Cüalderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano coa' 
tra oro español.. . 1§9% á 110 P. 
Oro americaao con-
tra plata española 11 P. 
Üentenes á 5.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 ea plata 
El peso americano 
en jslata española 1.11 V. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido el blanco Benjamín Camino 
Fernández , vecino de Infanta 90, de 
una contusión en la región lateral iz-
quierda del tó rax y fractura de la dé-
cima costilla del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se las causó un indi-
viduo desconocido arrojándole una 
piedra en circunstancias de salir él de 
la fonda establecida en la callé de 
San Francisco esquina á Valle. 
Trabajando en el taller de maqui-
naria de la Estación, de la Ciénega, 
perteneciente á la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, tu-
vo la desgracia el mecánico Pablo Cas-
tañeda y Merino, vecino de Guanaba-
coa, de que al resbalársele 'una pieza 
que tenía en el torno, le diese un fuer-
te golpe en el dedo anular de la ma-
no derecha. 
Castañeda fué asistido por el doc-
tor Llanos, médico de guardia en la 
casa de salud " L a Purís ima Concep-
ción," calificando dicha lesión da 
pronóstico leve. 
Ayer tarde ingresó en el Vivac á 
disposición del Director del Asilo 
General de Dementes, el negro Juan 
Sánchez Fuentes, de 17 años de edad, 
el cual se había fugado de dicho asilo, 
Sánchez tenía en la muñeca dere-
cha un anillo de metal con el número 
Un individuo de la raza blanca 
nombrado Manuel Cubos, cuyo domi-
cilio se ignora, es avusado por Ilde-
fonso Inclán, vecino del Mercado de 
Colón, de haberle estafado once pesos 
plata, importe de 60 libras de Ducado 
P r o v i s i o n e s 
Julio 30 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl, Í3.1/Í. á 1 Í 0 0 
En latas de -9 Ibs., qtl á Í 4 . % 
En latas de 1V2 Ibs. qtl . á IS.1^ 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla, nuevo . . . 3,40 á 3.i/ó 
Viejo á 4.1/4 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia . . . . . . 25.00 á 35.00 
Capadres 45 rs. 
Almendras. 
Se cotizan á 31,00 
Bacalao. 
Norueara á 11.00 
Escocia . . . . . . . S.1^ á 9.00 
R,o>balo á 6.00 
Halifax á 7.00 
Pescada . . . . . . á 5.% 
Cebollas, 
Isleñas . . . . . . . . á 25 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . G-V<L á 6.1/2 
Del país Xo hay 
Blancos gordos . . . S.1/̂  á 5.% 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.1/2 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 1 5 . ^ á 16.00 
Compuesta 1 2 . ^ á 13.% 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26 rs. 
Tasajo. 
S° cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surdi, arroba, 25 rs. 16,0i0 D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 4 65.60 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L a s o c i e d a d q u e g i r a b a e n C a m a j u a n í 
b a j o l a r a z ó n d e A . F e r n á n d e z y Ca. , h a s i -
d o d i s u e l t a c o n f e c h a 8 de J u l i o , h a b i é n -
dose h e c h o c a r g o de l a s e x i s t e n c i a s y c r é -
d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
t i t u l a d o " L a P ' a v o r i t a , " c u y o s n e g o c i o s c o n -
t i n u a r á b a j o s u s o l o n o m b r e , e l s e ñ o r d o n 
A n g e l F e r n á n d e z . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 19 de J u l i o y e f e c t o s 
r e t r o a c t i v o s a l 3 1 de M a y o ú l t i m © , l a s o -
c i e d a d q u e g i r a b a e n E n c r u c i j a d a , b a j o l a 
r a z ó n de L . A l v a r é y Ca. , S. e n C , se h a 
c o n s t i t u i d o , p a r a c o n t i n u a r s u s n e g o c i o s y 
l i q u i d a r s u s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s , u n a 
n u e v a q u e g i r a r á c o n l a d e n o m i n a c i ó n de 
A l v a r o y Ca. , S. en C.f d e l a q u e s o n g e -
r e n t e s los s e ñ o r e s d o n L u c i a n o A l v a r é D í a z , 
d o n P r i m i t i v o C a s t i l l e E g u r e a y d o n J u a n 
V a l d é s P a l m a , i n d u s t r i a l d o n M a n u e l A l -
v a r é G a r c í a y c o m a n d i t a r i o d o n F r a n c i s -
co A l v a r é C a ñ e d o . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 14 de J u l i o l a s o -
c i e d a d que g i r a b a en C i e n f u e g o s b a j o la 
r a z ó n de M a y o y Ca , , h a q u e d a d o h e c h o 
c a r g o de l a l i q u i d a c i ó n de los c r é d i t o s a c -
t i v o s y p a s i v o s de l a m i s m a el s e ñ o r don 
J o s é M a y o , q u i e n c o n t i n u a r á b a j o s u solo 
n o m b r e los negoc ios de f e r r e t e r í a y l o c e -
r í a á q u e se d e d i c a b a l a e x t i n g u i d a s o -
c i edad . 
C o n f e c h a 21 d e l a c t u a l , se h a c o n s t i t u í -
do u n a s o c i e d a d q u e g i r a r á e n é s t a b a j o l a 
r a z ó n de N a l d a , G a r c í a y Ca , , p a r a d e d i -
c a r s e á n e g o c i o s de t o n e l e r í a , s i e n d o s o -
c i o s g e r e n t e s de l a m i s m a l o s s e ñ o r e s d o n 
C e l e d o n i o A n d a l l o P é r e z , d o n F r a n c i s c o 
G a r c í a T o r r e c i l l a y d o n O l e g a r i o N a l d a B e -
n i t o . 
I V l o v í m i e n t o m a r í t i m o 
L A " C . D. P I C K E L S " 
Da goleta inglesa de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proceden-
te de .Jacksonville con cargamento de 
maderas. 
E L " A R A B I A N A " 
Procedente de Buenos Aires y esca-
las entró en puerto ayer el vapor in-
glés " Arabiana" conduciendo carga 
general. 
E L " B R A S I L E Ñ O " 
Con carga y 64 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
" B r a s i l e ñ o " procedente de Barcelona 
y escalas. 
Todos los pasajeros que trajo este 
buque fueron vacunados por el médi 
co de á bordo. 
E L " m A M I " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano " M i a m i , " pro-
cedente de Knightskey y escalas, tra-
yendo carga general y 9 pasajeros. 
E L " G A L V E S T O N " 
Para el puerto de su nombre salió 
en lastre el vapor noruego ."Galves-
ton ." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
E r n e s t o . L i v e r p o o l . 
A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e sca l a s . 
L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
M é x i c o . N e w Y o r k . 
M é r i d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . B i l b a o . 
E r n e s t o . L i v e r p o o l . 
S o l i v i a . H a m b u r g o y e sca l a s . 
C a y o B o n i t o . A m b e r e s y e sca l a s . 
S a r a t o g a . N e w T o r k . 
W e s t e r w a l d . H a m b u r g o y e sca l a s . 
D a n i a . T a m p i c o y e sca l a s . 
D u r e n d a r t . B r e m e n y e sca l a s . 
M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
C a t a l i n a . A m b e r e s y e s c a l a s . 
H a v a n a . N e w Y o r k . 
L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
B . e l G r a n d e . B a r c e l o n a y e sca l a s . 
V i r g i n i e . H a v r e y e s c a l a s : 
G u a t e m a l a . H a v r e y e s c a l a s . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . . 
W e s t e r w a l d . V e r a c r u z y ' e s c a l a s , 
b r e . 
C a r o n i . A m b e r e s y e sca l a s . 
S A L D R A N 
J u l i o . 
„ 3 0 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 3 1 — M a n u e l C a l v o . N . Y o r k y e s c a l a s . 
A g o s t o . 
„ 1 — M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 2 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 — A n t o n i o L ó p e z . C o l ó n y e s c a l a s . 
„ 2 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
„ 2 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
„ 3 — " W e s t e r w a l d . V e r a c r u z y e sca l a s . 
„ 4 — D a n i a . V i g o y e s c a l a s . 
„ 6 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 6 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
„ 8 — M o n t e r e y . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 9 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
„ 1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
„ 1 6 — V i r g i n i e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 6 — G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
„ 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
,. 2 0 — W e s t e r w a l d . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
J u l i o 
„ 3 1 — 
„ 3 1 -












„ l í -
., 14-
„ 15-
„ 1 5 — 
„ 15 
„ 1 9 — 
„ 20 
S e p t i e m 
V A P O B E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a t o d o s l o s m i é r -
co les á l a s 6 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a l -
b a r l é n , r e g r e s a n d o l o s s á b a d o s p o r l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a t o d o s loa 
m a r t e s , á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a l b a r i é n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 28 
D e J a c k s o n v i l l e en 20 d í a s , g o l e t a i n g l e s a 
C. D , P i c k e l s , c a p i t á . n M e i s n e r , t o n e -
l a d a s 460, c o n m a d e r a , c o n s i g n a d a á J . 
C o s t a . 
D e B u e n o s A i r e s y e s c a l a s e n 40 d í a s , v a -
p o r i n g l é s A r a b i a n a , c a p i t á n D a v i e s , 
t o n e l a d a s 3000, c o n c a r g a , c o n s i g n a -
d o á. J . B a l c e l l s y C a , 
D í a 29 
D e B a r c e l o n a y e sca l a s e n 45 d í a s , v a p o r 
u r u g u a y o B r a s i l e ñ o , c a p i t á n B a y o n a , 
t o n e l a d a s 4058, c o n c a r g a y 64 p a s a -
j e r o » . 
D e K n i g h t s K e y y e s c a l a s e n 8 h o r a s , v a -
p o r a m e r i c a n o M i a m i , c a p i t á n W h i t e , 
t o n e l a d a s 1741 , c o n c a r g a y 9 p a s a j e -
r o s , c o n s i g n a d o á G . L a w t o n C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
D í a 28 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n . 
D í a 29 
P a r a B r u n s w i c k b e r g a n t í n e s p a ñ o l M a z a -
g á n . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s K i l s y t h . 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i -
c a n o M i a m i . 
3XJQUES CON REGISTRO A B I E R T O 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x -
c e l s i o r , p o r A . E . W o o d e l l . 
P a r a C o l ó n , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o 
L ó p e z , p o r M . O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , p o r M . O t a d u y . 
Pa ra . V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a N a v a r r e , 
p o r E . G a y e . 
P a r a P u e r t o M é x i c o , T a m p i c o y V e r a c r u z , 
v a p o r i n g l é s C a y o B o n i t o , p o r D u s s a q 
y C o m p a n ñ í a . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a , 
p o r Z a l d o y C a . 
BU(PJES DBSPACHABCíS 
D í a 28 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n , 
p o r L y k e s y H n o . 
E n l a s t r e . 
P a r a B r u n s w i c k b e r g a n t í n , e s p a ñ o l M a z a -
g á n , p o r e l c a p i t á n . 
E n l a s t r e . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s K i l s y t h , • p o r 
L o u i s V , P l a c é . 
E n l a s t r e . 
V A P O R E S C O R E E O S 
ás la CdíaMa Trasatlántica 
A N T E S E>E 
A N T O N I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á u : J B O N E T 
S a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 31 de Julio, á las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s í los q u e se o f r e -
ce el b u e n t r a t o que e s t a a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t i e n e a c r e d i t a d o en sus d i f e r e n t e s h n e a s 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a n . R o t t e r d a n 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a c o n 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s de pasa j e so lo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a 1P. v í s p e r a d e l d í a ds s a l i d a 
L a a p a l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l o í a 27 y l a c a r g a á b o r d o h a r t a el 
a l a 2a, 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i b e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n da C o r r e o s . 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : A N T I C H 
S a l d r á u a r a r T J E R T O L I M O N . COLOur , 
S A B A l V i r i . A , C U U A K A O , P U E I I T O C A B a : , 
L.L.O. I , A G U A I R A , C A R T J r A N O , T R I N I O A l j , 
l ' O X C E , S A X JTJATí D E P U E R T O R I C o , 
Santa C r u z «le T e n e r i f e » 
C á d i z y B a r c e l o n a 
s o b r e e l 2 de Agosto á las c u a t r o de l a t a r d « 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r í o L i m ó n , c«»^ 
Un, S a b a a i l l n . C n r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o y L a O t / a l m 
v c a r g a g e n e r a l , inclttso tabaco , p a r a t o a 0 a 
ios pues tos de s u i t i n e r a r i o y del P a c i n C o 
y p a r s M a r a c a l b o con t r a s b o r d o en C u r a z a o ^ 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n e n p e d i U o i 
h a s t a a s D I E Z de l d í a da l a sal ldr- . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmaban por e l 
C o n s i g n a t a r i o antes de c o r r e r í a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q , , ^ 
h a s t a e l d i a 31 de J u l i o y l a c a r ^ a á b o r ^ 
h a s t a el d i a 1". de Agosto . 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitau: A L I > A M 1 Z 
S a l d r á p a r a 
7 E R A C E U S 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p 0 r 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á, b o r d o h a s t a e l d í a Io. de 
A g o s t o . 
E l v a p o r 
¡a i n a n a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L O A M I Z 
s a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tárele 
llevando la correspondencia pública. 
A d m i t e p a s a j e r o s •y c a r g a g e n e r a l , I n c i ü a o 
l a b a c o r.-ara d ichos puercos . 
R e c i b e a z ú N c a r , c a f é y c a c a o en p a r l l r i a s 
á f lete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o á i r e C l o 
p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
I^os b iHetes de p a s a j e .sólo s e r á n e x p e ^ j . 
dos h a s t a las doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s ú c a r g a se f i r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r í a s s i n cuy , , 
r e o u i s i t o s r á n r a l l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se adr>i?t© eo 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase ¿esíie $143 Cy. en ailelants 
« 2 ^ « « «123 (( (( 
« 3- uroíereníe « 82 (( « 
» 3- ordinaria « 33 (( « 
R e b a j a en pasajes de ida vuelta. 
Prec ios convencionales para caiun-
rotes de lujo. 
N o t a . - — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a pfi1iz. 
f lo tante , a s í p a r a e s ta l i n e a como p a r a to-
das l a s d e m á s , bajo 1 c u a l p u s d e n a s e g u r a r -
se todos los e fectos que se o m b a r q u e i ; e a 
s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a . 
s a j e r o r , h a c í a el a r t í c u l o 11 de l R e K l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y del orden y r é g i n en i n t e -
r i o r de los v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a , el c u a l ili<- •• a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de su e n u l p a j e , s u n o m b r a 
y el p u e r t o de dest ino, con todas s u s l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i t í n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e) nom-
bre r ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í como e l d©i 
puer to de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á loa. s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que los d í a s de s a l i d a e i . c e n t r a r á n « n 
el m u e l l a de l a M a c h i n a los i'cmolc3.dorea 
y l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
Je y su e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o do p r i m e r a p o d r á l l e v a r S00 
k i l o s g r a t i s : el de s e g u n d a 200 kll .^s v « i 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k l l o a . 
P a r a c u m p l i r el R . T>. de l G o b i e r n e a« 
E s n a f . a . f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , 0.0 
a d m i t i r á en e l v a p o r m á s e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o por e l pasadero en el momento d^ 
e a c a r s u b i l l e t e en l a c a í á C o n s i g n a t a r l a . 
T o c o s ;os YUI^OS de e q u i p a j e l l e v a r á s e t l -
o c e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n t lme-
ro de b i l l e t e de p a s a j e y «1 p u n t o en d o n d « 
í s t e f u é . expedido y no s e r á n rrec ib ldoo &, 
bordo los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r e e s » 
e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d l r l é r l r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
MAWTJTCt, O T A D U T 
O P - I C I O S 2R, H A B A N A 
1995 7 8 - 1 J l , 
" ñ T o n - c l u b ^ 
J u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de es-
t a s o c i e d a d se c i t a á l o s s e ñ o r e s s o c i o á , 
p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s , p a r a l a s J u n t a s 
G e n e r a l e s o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á n e l d o m i n g o , d í a 31 d e l a c t u a l , A 
l a s 2 p . m . 
Y p o r t r a t a r s e de p a r t i c u l a r e s de i m p o r -
t a n c i a , se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , J u l i o 24 de 1910, 
E l V i c e s e c r e t a r i o , 
H i l a r i o G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
O r d i n a r i a : 
1 . — B a l a n c e s e m e s t r a l . 
2. — E l e c c i ó n de u n v o c a l . 
3. — D i s c u s i ó n de l a s m o c i o n e s q u e se p r e -
s e n t e n . 
E x t r a o r d i n a r i a : 
1 . — R e f o r m a s en los E s t a t u t o s y en e l 
R e g l a m e n t o . 
C 2108 9-22 
mm\ de wmm 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó u de I n s t r u c c i ó u 
S E C R E T A R I A 
. .1 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a -
r a l a a p e r t u r a d e l C u r s o de 1910 á 1911, de 
l a s c l a s e s n o c t u r n a s , e x c l u s i v a m e n t e , e l d í a 
1" . d e A g o s t o p r ó x i m o , se a v i s a á los se-
ñ o r e s A s o c i a d o s q u e d e s d e e s t a f e c h a , y 
p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l a cuo"-
t a s o c i a l ú l t i m o , se e x p e d i r á n e n e s t a Se-
c r e t a r í a l a s m a t r í c u l a s p a r a d i c h a s clases 
c u y a s a s i g n a t u r a s y h o r a s se e x p r e s a n eq 
c u a d r o q u e se h a fijado e n e l l o c a l ele 
A c a d e m i a s . 
H a b a n a , J u l i o 29 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o de l a S e c c W n , 
R A O U L T O R R E N S . 
Wmi DE DEPEWÍE8 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de K e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a c e l e b r a r ^ 
p r i m e r o de los m a t i n e é a c o r d a d o s en ob-
s e q u i o d e los S re s . A s o c i a d o s , Se a n u n c i a 
p o r e s t e m e d i o q u e d i c h a m a t i n e é t e n d r s 
l u g a r e l D o m i n g o 31 d e l a c t u a l , q u e d a n a 0 
a b i e r t a s l a s p u e r t a s de l e d i f i c i o s o c i a l des-
de l a 1. p . m . 
I M P O R T A N T E . — E n e s t e a c t o rc«nr4n 
l a s m i s m a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s Por la 
S e c c i ó n p a r a l o s a n t e r i o r e s a n & w ^ . . 
H a b a n a , 27 de J u l i o de 1810.—j5ec'r 'etari0 
n ^ Lucas * ' 
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H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A M O ^ i E 
E m c l i n a V i v ó 
Y 
M i g u e l A . M e n d o z a 
No escapamos al tributo, 
Earo es el año que pa.sa sin cine un 
cmnista, en actividad ó en receso, lle-
gue al pie de los altares para unir su 
suerte á la elegida de su corazón. 
Prueba ai punto. 
Fué primero Víctor Manuel Sán-
chez Toledo, después Florimel, miás 
tarde Victoriano González y ahora Mi-
guel 7\ngel Mendoza. 
No ha mucho cpie Miguel Angel de-
puso su pluma de cronista para abra-
zar una carrera y para constituir un 
nuevo estado. 
E l matrimonio y las exigencias pro-
fesionales hubieran sido incompatibles 
con sus deberes periodísticos. 
Tuvo que pensarlo así. 
Y desde ese momento se dio de baja 
en lai crónica un compañero que fué 
siempre un vivo ejemplo de cabaliero-
sidad, delicadeza y oorrección. 
Ahí están, como testimonios irrefu-
tables, sus crónicas de La Discusión, 
de E l Triunfo y del DIARIO DE LA M A -
RINA al través de una historia en el 
periodismo que apenas si alcanzará á 
una década. 
Cesó el cronista y queda el amigo. 
Amigo excelente, afable y simpático, 
cuyas bodas con la bellísima Bmelinu 
Vivó constituyen hoy, en esta parte de 
la prensa habanera, el tema preferen 
te de actualidad. 
Bodas celebradas anoche en la igle-
sia de la Merced con gran pompa y 
gran lucimiento. 
Estaban señaladas para las nueve. 
Minutos después, y cuando ya inva-
dían los concurrentes toda la hermosa 
nave central, hizo su presentación el 
cortejo nupcial. 
A la cabeza de éste descollaba la no-
via, airosa y gentilísima, del brazo de 
su señor padre, el conocido caballero 
Juan Vivó y Fuentes. . 
¡ Qué interesante Emelina! 
Su traje, estilo Princesa, era de ra-
so Libert}'-. color gris plata y ador-
nos de cristal; 
Y coronando su figura, prendiéndo-
se entre aquel artístico peinado por 
donde pasaron las manos de hada de 
Emilia Sánchez, abría una rica manti-
lla sus conchas de encaje. 
Atravesó ante la admiración del 
concurso saludada por las notas de ia 
Marcha de Lohcugrin ejecutada por el 
maestro Pastor en el órgano del tem-
plo con acompañamiento de la orqtjes-
ta de cuerdas de la Banda Municipal 
y bajo la dirección de la experta é in-
teligente batuta del popular y bien 
querido Guillermo M . Tomás. 
El altar mayor, radiante de luces, 
hacía el efecto de una constelación. 
Dérltitnbraha -en realidad. 
Todas las flores de los jardines E l 
Fénix parecían haber sido cortadas 
anoche para adornar el trono de la ex-
celsa Virgen de la Merced. 
Y así, al igual que en el altar, 
veíanse combinadas flores y luces, cin-
tas y colgaduras, como decorado del 
aristocrático templo. 
En la ceremonia, tan solemne y tan 
brillante, ofició el Padre Agustín 
T'rién, de la Comunidad de los Paules, 
siendo padrinos de la boda la respeta-
ble madre de la desposada, la señora 
María Antonia García de Vivó, y el 
padre del novio, el distinguido eaba-
Hero Luis Mendoza, director de la 
Academia de Pintura, 
Testigos. 
Por Emelina Vivó: 
E l doctor Raimundo Menocal, el se-
ñor José Alemán, el doctor Ernesto 
Aragón y el señor Enrique Fri tot . 
Por Miguel Angel Mendoza: 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Emilio del Junco; el doctor Rafael 
Fernández de Castro; el jefe de redac-
ción de este periódico, señor Lucio So-
lis ; y el director del DIARIO DE LA M A -
RINA, quien, ausente en Cárdenas, se 
hizo representar por su hijo, el distin-
guido joven Nicolás Rivero y Alonso. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Amelia Fernández de Castro. Dolores 
André de del Junco, Virginia Catalá de 
Zamora, Nena Justiniani de Castella-
nos, Julia Varona de Mármol, Rosa 
del Río de Abadía, Terina Arroyo de 
Catalá, Angela Mariana Guerra de 
.Mendoza Guerra, Elvira de Armas de 
Fritot , Consuelo Polanco de Vi Halón, 
Clara D'Clouet viuda de Giraud, Gua 
dalupe Vil lamil de Baños, Asunción 
Mendoza de García, Blanca Vila de 
.Mendoza, María Romero de Vieites, 
Regina Pola de Vega, María Luisa 
Chartrand de González, Alejandrina 
San Mart ín de Peña, Manuela Solano 
de ituarte, Serafina Gálvez viuda de 
Sarachaga, Ana Aguado de Tomás, 
Alaría Teresa Santos Fernández de Pi-
ñón, Encarnación Bernal de Crucet, 
Asunción de la Torre de Sánchez To 
ledo, María Juana Fernández de Do-
minicis de la Vi l la , Sai'ah Gutiérrez 
Lee de Lauda, María Luisa Vignier de 
Gutman, María Regla Rivero de Gu-
íiérrez Lee, Asunción Mendoza de 
García, Graciela Ledón de Carreras, 
Mercedes Ordóñez de Llansó, la Con-
desa de Lewenhaupt, Sarah Vega de 
Menocal, Dolores Méndez de Jiménez, 
Antonia Roca de Glynn y Dolores 
Abadía de Mendoza, la respetable ma-
dre del novio. 
Y para completar la relación, María 
Luisa Menocal de Argüelles, Estelita 
Machado de Rivero y Rosalina del 
Cueto de González, las tres á Cual más 
bella, á cual más interesante. 
Señoritas. 
Haré mención preferente de Blan-
quita Fernández de Castro, Carmelina 
Bernal, Rosa Blanca Carballo, María 
del Carmen Cabello, Clementina Ma-
chado y Jas lindísimas hijas del direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA , Hermi-
nia, Teté y Mahda Rivero. 
Una figurita tan delicada, tan gra-
ciosa, como Nena del Castillo, herma-
na del simpático cronista. 
Y para seguir la reseña, Lola María 
del Junco, Esperanza de la Torre, Ro-
sita Giraud, Esperanza Miró, Juanita 
de la Torre, Angelita Bernal, Carmela 
Justiniani, Gloria Barrié, Claudina 
Mimó. Sarah "Walling, Pilar Radillo, 
Terina de la Torre, Lola María Gue-
rra, María Barrié, Alicia Giraud, 
Blanquita Córdova, Rebeca Gutiérrez 
Lee, Celia Pellicer, Conchita Fernán-
dez de Castro, Ofelia "Walling, María 
Carlota Cuervo, Cheché Alamo, Geor-
gina Arozarena, Marianita Warren, 
Clarisa Montalván, Adriana Bi l l i n i , 
Noemi González del Real, Nena de la 
Torre, Mercedes de la Paz, Sofía Onet. 
t i , Mercedes Llansó, Chichi ta Aballí, 
Caridad Angulo, Carmela Radillo, 
Valentina Sarachaga, Amparo Pérez, 
Cuca Llansó, Benicia Cuervo. Alicia 
Dicht, Nena Angulo y la espiritual y 
muy graciosa Julita Perera. 
Larga es al relación de caballeros. 
E l doctor Juan Santos Fernández, 
doctor Adolfo Cabe]lo, Saturnino Las-
tra. Enrique Llansó, Jesús Castellanos, 
el director de E l Hogar, Luis Guerra, 
Eduardo Peyrellade, Elicio Argüelles, 
doctor José A. López del Valle, Luis 
Piñón, Lorenzo le Erbi t i , doctor Luis 
de Solo, Ricardo G-utman, José Alfre-
do Bernal, doctor Claudio Mimó, Víc-
tor Muñoz, doctor Guillermo Walling, 
Rodolfo Catalá, Santiago Zuaznábar, 
José Antonio Cabarga, Manuel Sangui-
ly y Ar iz t i , Federico Fabre, doctor 
Augusto Renté, Julio de la Torre. Fran 
cisco Landa, José Angulo, Miguel Ca-
rreras, Alberto Villalón, Joaquín A l -
sina, Rafael Fernández, Luis de la 
Cruz Muñoz, Ramón Mendoza, Ricar-
do Alvarez de la Campa, Pane hito Ta-
bemilla, José Vivó, Miguel Peña, I g -
nacio Ituarte, Manolin Hierro, Agus-
t ín Abadía, Emilio Mármol, Arturo 
Chalús, doctor Oscar Jaime, Miguel 
Jiménez del Pozo, Fernando Santa 
Marina, doctor Julio San Martín, doc-
tor Juan Gómez de la Maza. Emilio del 
Junco y André, doctor Federico de 
Córdova, doctor Armando Crucet y 
Emilio Bacardí . 
E l Subsecretario le Instrucción Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Guerra. 
Un grupo teatral que formaban Jo-, 
sé Brunet, Luis Rodríguez Arango, 
Antonio Acea y el popular actor Pablo 
Pildaín. 
Y los cronistas. 
Formaban éstos lo representación 
más completa que se ha visto en acto 
semejante. 
Ernesto Cuervo, de La Discusión; 
Luis Bay, de La Lucha; Alberto Ruiz, 
de E l Mwhdo; Alfcmso Duque de He-
redia, de JSl Fícjévo: Lorenzo de Cás-
tro, de La FiY'isn: Angel Agramonte. 
de l'<i ün/ión Española: Urbano djffl 
Castillo, dé Cuba: Victor Manuel Sán-
chez Toledo, del Diario Español ; Ri-
ca rd o Viiirrún, del Huraña Fost; Vic-
toriano González, de El .Comercio; y 
Lorenzo Angulo, de E l Triunfo. 
No faltó ninguno. 
¿ Qué homena,)/; mejor en obsequio 
del compañero qne se desposaba? 
Imposible, por las proporciones que 
tomarían estas Habaneras, una rela-
ción de los regalos que han llegado á 
manos de Emelina v Miguel Angel co-
mo ofrendas de cariño y amistad. 
Regalos, como pueden verse en las 
reseñas publicadas esta mañana por El 
Mhndo y E l Triunfo, donde abundan 
objetos de gran valor. 
Ya sólo réstame saludar á los simpá-
ticos novios de anoche haciendo votos 
porque su felicida 
de, tan completa, 
longarla indefinidamente en la gloria 
de ese hogar de paz, de juventud y de 
amor, 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
¡1 présente, tan gran-
quiera el cielo pro-
P A 
Primero un saínelo. 
Es para Marta Tabernilla, para la 
espiritual, la lindísima, Marta, que ce-
lebra hoy sus días. 
Felicidades! 
Otra felicitación. 
Es para otra Marta, tan graciosa, 
tan delicada como Marta García, en-
canto y admiración de cuantos la cono-
cen. 
i Sea todo p a r í ella, en su fiesta ono-
mástica, motivo de alegría y satisfac-
ción ! 
De amor. 
Hay varias notas simpáticas. 
Días pasados fué pedida para el jo-
ven Juan Müller la mano de la señori-
ta Eugenia Socarras y una hermana de 
ésta, la gentil Lolita, fué pedida en 
matrimonio anteayer por el señor Tho-
wald Culmell, Cónsul de Dinamarca en 
esta ciudad. 
Elena Douglas, una distinguida se-
ñorita de New York, ha sido pedida 
por el joven Juan Estrada Guardiola, 
hijo del que fué primer Presidente de 
la República de Cuba. 
Y un compromiso más. 
E l de la gentil y espiritual argenti-
na Ida Salmoiraghi y el joven Juan 
Larrazábal. 
Enhorabuena á todos! 
Notas tristes al lado de notas ale-
gres. 
Llega de Batabanó la nueva inespe-
rada y dolorosa del fallecimiento de la 
señora Emilia Fontanills viuda de la 
Plata, de quien, por unirme lazos de 
parentesco, no dejare de hacer público, 
con el testimonio de todo aquel vecin-
dario, que era en el Surgidero amada 
por sus virtudes y por sus bondades. 
No la olvidarán cuantos allí tuvie-
ron para ella el afecto debido á sus al-
tos merecimientos. 
Fué una dama excelente. 
Muy sensible es también la noticia 
de la gravedad del señor Leandro Sell 
y Guzmán, mi amigo excelente, queri-
dísimo. 
En las altas horas de la madrugada 
fué t ra ído en automóvil desde el Ma-
riel, donde se encontraba de tempora-
da, para su casa-de la calle de Cuba. 
Allí, bajo la asistencia del doctor 
Chabau, se encuentra rodeado de su 
amantísima familia. 
Dentro del estado de su gravedad, 
y según opinión del reputado faculta-
tivo, nótanse en el señor Sell y Guz-
mán, desde esta mañana, algunos sín-
tomas de mejoría. 
¡ Quiera el cielo que se acentúen és-
tos resolviéndose en el restablecimiento 
total del querido enfermo! 
Otro enfermo amigo. 
Y amigo de mi predilección, como 
Eloy Martínez, el apuesto y distingui-
do caballero, que goza de tantas sim-
patías en los mejores círculos de la so-
ciedad habanera. 
Guarda cama desde principios de se-
mana el señor Eloy Martínez á conse-
cuencia de un fuerte ataque de angina 
catarral. 
A su casa del Tulipán acuden ami-
gos numerosos á. enterarse de su es-
tado. 
Todos, como yo, hacen votos porque 
pronto veamos, repuesto completamen-
te, al amigo amable y decidor que es 
tan estimado y tan. querido. 
Esta noche. 
La función de Albisu con la reprise 
de E l encanto do rin vals á petición 
de familias numerosas. 
Noche de moda. 
E. F. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
El 
U n e n é x i t o . 
espectáculo que ofrece ' 
Teatro 
a empre-
obtiene éxito sa del "Gran 
com pleto. 
.¿Por qué el público llena todos los 
días las dos tandas del afortunado 
teatro? Por muchas razones, entre 
ellas, lo módico de los precios, la exce-
lencia do las películas que se exhiben 
á la voracidad de los espectadores, el 
excelente conjunto del cuadro cómico 
[ que dirige Garrido y en el cual, sin fi-
gurar grandes artistas, son todos bue-
nos, trabajadores y atentos á las indi-
caciones de su director, y. sobre todo, 
la base del éxito es la variedad en el 
programa: rara es la semana en que 
no se ponen cinco ó seis obras nuevas 
ó que se han ordo muy pocas veces en 
esta ciudad. Así, el que va una noche 
y otra, noche al Nacional y vé pelícu-
las distintas y comedias diferentes, 
acaba por hacerse espectador asiduo 
de tan ameno espectáculo. 
Anoche fueron E l brazo derecho y 
Pachón las obras qne hicieron pasar 
ratos deliciosos al público, sobre todo 
la última, que es del chispeante Vi ta l 
Aza; hoy será E l afinador, del propio 
cosechero: mañana otra distinta; y 
así los espectadores se muestran satis-
fechos y la empresa recoge el fruto de 
sus afanes. 
E l negocio está en buenas manos: 
Santos y Artigas cuentan con grandes 
elementos para conservar el favor del 
público y las familias saben que pue-
den i r al "Nacional", por la cultura y 




d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
r 
FORMARA ÉPOCA EN L A HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está destilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-







P O R L A M I T A D D E P E E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 PESOS D E E 0 P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las personas que. del in ter ior de la I s la nos las pí 













E l bar í tono Carvajal.— 
Espléndida, bajo todos conoeptos, 
resultará la matinée que el domingo se 
ofrece en Martí á beneficio del aplau-
dido y joven barítono Juan Carvajal. 
Entre las novedades que trae elpro-
grama citaremos el estreno de una 
guaracha y un bolero por d afamado 
cuarteto Floro: los renombradas guita-
rristas José Martínez y Rosendo Ru'z, 
ejecutarán los mejores números de su 
repertorio; el beneficiado cantará va-
rios números de ópera y zarzuela y el 
Quinteto Japonesita pondrá en escena 
dos obras de las que han obtenido más 
éxito. 
Nuevamente aconsejamos á los que 
deseen localidades para esta matinée 
que no se descuiden y acudan á la 
Contaduría de Martí . 
Nacional.—• 
E n la segunda tanda de esta ñocha 
se pondrá en escena la lindísima co-
media en dos actos de Vi ta l Aza E l 
Afinador, obra en la cual es aplaudi-
da la simpática, Enriqueta Sierra. 
A primera hora irá Pachón, otra 
comedia de Vi ta l Aza. 
Además, se exhibirán magníficas pe-
lículas. 
Mañana, estreno de Ciencias Exac-
tas. 
Payret.— 
La novedad de la noche es el debut 
de la simpática primera tiple cómica 
Leouor Oarmendía. 
Debutará á segunda hora con la 
aplaudida revista Yenus Salón y en la 
tercera tanda volverá á presentarse 
con La Caniarona. 
La primera tanda se cubre con E l 
Cacique, estrenada el miércoles con 
éxito. 
El domingo, en la matinée, La Cara 
de Dios. 
Albisu.— 
A petición de gran número de dis-
tinguidas familias, vuelve esta noche 
á escena la lindísima opereta vienesa 
del maestro Strauss, E l Encanto de un 
rals, obra on la cual obtienen un gran 
triunfo las simpáticas tiples Esperan-
za I r i s y Josefina Peral. 
Función de moda, lo que quiere de-
cir que la sala del popular Albisu será 
esta noche el punto de cita de nuestro 
mundo habanero. 
E l lunes gran success: beneficio de 
Cid, con un escogido programa. 
Y el martes estreno de La Divorcia-
da, otro gran éxito en puerta. 
Mart í .— 
Siguen Santacruz y Argudín, popu-
lares empresarios de Martí , ofreciendo 
novedades. 
La de esta noche es el estreno, á se-
gunda hora, del bocadillo cómico-lírico 
de E: Castro, música de Emilio Reino-
so, titulado E l Talismán, obra en la 
cual toman parte principal la hermosa 
Rosaura y el inimitable Garrido. 
La primera tanda se cubre con La 
Muñeca de Biscuil, por Kosanra, que 
hace una " m u ñ e c a " encantadora y en 
la tercera irá Un Velorio en Carra-
guao. 
Tres obras para que acuda hoy á 
Martí un público numeroso. 
Actualidades.— 
Esta noche y en las cuatro tandas 
que se anuncian se exhibirán diez y 
seis magníficas películas. 
A l final de cada tanda trabajará la 
afamada pareja de bailes Los Ashers 
y el aclamado tr ío Palermo. 
La luneta con entrada, por tanda, 
solo cuesta diez centavos y la tertulia 
cinco. 
Alhambra.— 
Hoy se repite, á primera hora. E l 
Hi jo del Alcalde, estrenada anoche 
con gran éxito. 
E n la segunda tanda i rá E l Com-
prador de Botellas, graciosa parodia 
de E l Mercado de Veneoia y para cu-
brir la tercera se ha elegido la gracio-
sa zarzuela de Villoch, Enseñar al que 
no sabe. 
E l lunes: debut del famoso luchador 
Conde K&ma, el cual luchará con 
cuantos se presenten y ofrece tres-
cientos pesos al que logre vencerlo. 
E S P E G T A G O L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo, Comedias y Varie-
dades. — Punción diaria por tandas. 
•—A las ocho: vistas cinematográficas, 
la comedia de Vi t a l Aza, Pachón. — A 
las nueve: sección dobV con la come-
dia en dos actos E l Afinador. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—Debut de la primera tiple cómica 
Leonor Garmendía. — A las ocho: El 
Cacique. — A las nueve: Venus Salón. 
— A las diez: La Cam-arona 
ALBisn.— 
Compañía, de Zarzuela y Ope^ta 
A las ocho: se pondrá en escena'"]* 
opereta vienesa (pie lleva por 
E l Encanto de un Vals. ul0 
TEATRO MAUTI .— 
Cinematógrafo y Quinteto Japona 
ta. — A las ocho: La Muñeca de ft" 
cuit. — A las nueve: estreno de la S' 
media El Talismán. — A las diez, rr0' 
Velorio en Carraguao, 
SALÓN-TEATRO AcTTTAT;inAnE3.~_ 
Cinematógrafo y Variedades, p 
cion diaria. — Entreno de películas ^ 
A las ocho: nuevas películas y nú""* 
ros do variedades. —• A la.s nueve*' *! 
líenlas y variedades. — A las ¿jg* 
vistas cinematográfica-; y número,- A' 
variedades. — A las once: películas 9 
variedades. 7' 
POLITEAMA HABANERO.— " ifc.-
Gran Teatro.— 
Espeetácnlo nunca visto. —. "Rj mis.'' 
terioso Cimning se presentará de aue]' 
vo. 
SEVILLA (TARDEN.— 
Cinematógrafo d^sde las siete hastf 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALÓN NORMA.— 
San lía la el y Consulado. — Cinema, 
•tógrafo. --- Función diaria.—Estreno*' 
Hazañas <lr Mar hnidn', de Pathé" 
1,000 pies. -— A más las grandes jn,'1 
líenlas: infidelidad d< Ernesto; J¡¡(9J 
ñas Amigas y La Torre de Nestle. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A laj 
ocho: El Mijo d ' l Alcalde. — \ iag 
nueve: El Compra/hr de Botellas.—. 
A la.s diez: Enseñar al que no sale 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
Hueiios Aires n. 1 
F n esta C l ín ica se cura la slflUs en 21 
días por lo fren eral, y de no ser ast ne ¡4 
devuelve n l ' c l le j ' t e el dinero de conformidad 
con lo que se «s t i pu i e . 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por entlda« 
des poco afectas fi. mi procedimierto me 
obl igan — con pena — á producirme da est« 
modo. Te l é foro : 6120. 
1930 Jl. 1 ' 
El doctor Virgi l io Zayas Bazáit 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana' 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L. Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 I 
A r t i s t a s d e T e a t r o 
Se acaban do rec ib i r (!o Mi lán mallas de 
seda, hi lo y a l s o d ó n , mallas de armar, telas 
m e t á l i c a s , p in turas y joyas. M. Alonso, 
M u r a l l a 48, L a Moda Elegante. 
8581 4-26 
ACABAMOS DE 
Apio fresco. M a n t e q u i l l a de los Padres Trapenses de Santander, en latas de-
media y una l i b r a ; Chorizos especiales de Calahorra en cuartos y medias latas;^ 
Quesos crema á 15 y 20 centavos; Chiles X a l a p e ñ o s rellenos y en escabeche; Tequila 
de Jal isco; Peras de jardín en latas; Gelat inas para enfermos, de pata de ternera y 
de pollo, con-vinos Oporto ó Jerez; Pan pa ra d i a b é t i c o s y para d i s p é p t i c o s ; Man-
jar de Turquía , etc., etc. 
. E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 
familias. Casa especial en RANCHOS 
C 2141 
, i i S I N R I V A L ! ! 
Jabón LA FLOR! 
USENSE LOS AFAMADOS P O L V O S DE 
C 2001 
" L A C O N S T A N C I A " | 
alt . I3'5 
poder serv ir las con acierto. 














quien pueda presentar una tan extensa colección de artículos de verano, 
para las damas, últ ima expres ión de la moda. 
Recomendamos al bello sexo vean nuestros e legant í s imos vestidos 
de l inón, bordados, á medio confeccionar, así como warandoles blancos 
y de color, lisos y bordados, olanes, piqués, etc., etc. 
Podemos ofrecer una espléndida variedad de aplicaciones, cintería 
y encajes. 
L A H A B A N A , O b i s p o y A g u a c a t e 
Z = : T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
4-19 
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